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RESUMEN 

La educacion es, sin duda, uno de los mayo res problemas para los paises en 
desarrollo, una educacion que, en Guatemala, ha tendido que ser ayudada por 
organizaciones de apadrinamiento como Children International, desde hace aiios se ha 
preocupado por la atencion integral de los(as) niiios(as) y jovenes en Guatemala. 
Es la educacion la que hace que los(as) niiios(as) y jovenes logren realizar cambios 
profundos en las sociedades, por ello, ha de incidirse en la primera educacion, en la 
educacion que se recibe en el hogar, pues son los padres y mad res de familia los primeros 
educadores de sus propios(as) hijos(as) y, seglin Ia teoria del Amilisis Transaccional, los 
que hacen que estos(as) creen un papel que se vive de acuerdo a un Guion 0 Argumento 
de acuerdo a las creencias y valores familiares y sociales, el cual, puede conducir hacia la 
infelicidad, pesimas relaciones 0, simplemente. Ia insatisfaccion 0 ideas. 
Es por ello que el objetivo de Incentivor a Ia pobIaoon apodrinada del ar-ea de servido 
ubicada en Patulul de CI Guatemala a elaborar un plan de vida que permita (ormar (amiias 
autosufidentes, pr6speras y con buenos procesos de interrelad6n, tiene como eje de partida, y 
como subprograma principal, investigar mandatos ylo argumentos generadores de actitudes de 
los(as) patulultecos(as) que transrriten mensajes de cirecdon de objetivo de vida a traves de los 
mensajes entre padres e hijos(as), pues, como dice Marilyn Ferguson: "si usted cree en 10 
que siempre ha creido, y siempre piensa en 10 que siempre ha pensado; entonces actuara 
como siempre ha actuado y obtendra 10 que siempre ha obtenido". Esta premisa plante6, 
en el subprograma de servicio, atendon psicol6gica a Ios(as) niiios(as) apodrinados de Ia region 
4 de Children International Guatemala que permita mejorar los procesos de aprendizaje y las 
reladones interpersonales (arriliares, e incentivar a los(as) nioos(as) a construir un plan de vida 
para que por s; mismos(as) alcancen su adultez con autonomia. Ademas de brindar, en el 
subprograma de docencia, la necesidad de Indudr procesos de comunicacion, con(ianza y 
respeto entre las (arriias apadrinadas a traves de Ia escuela para padres, ademas de estimular a 
las voluntarias, jovenes, padres y madres de (arriia, a darse y dar permiso de alcanzar el exito, 
ser (efces ellos(as) y sus IWjos(as) como proceso afin de Ia estimulacion. 
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SINTESIS DESCRIPTIVA 
La educacion es, sin duda, uno de los mayores problemas para los paises en 
desarrollo, una educacion que, en Guatemala, ha tendido que ser ayudada por 
organizaciones de apadrinamiento como Children International, que desde hace afios se ha 
preocupado por la atencion integral de los(as) nifios(as) y jovenes en Guatemala. 
Es la educacion la que hace que los(as) nifios(as) y jovenes logren realizar cambios 
profundos en las sociedades, por ello, ha de incidirse en la primera educacion, en la 
edllcacion que se recibe en el hogar, pues son los padres y madres de familia los primeros 
educadores de sus propios(as) hijos(as) y, segun la teoria del Analisis Transaccional, los 
que hacen que estos(as) creen un papel que se vive de acuerdo a un Guion 0 Argumento 
de acuerdo a las creencias y valores familiares y sociales, el cual, puede conducir hacia la 
infelicidad, pesimas relaciones 0, simplemente, la insatisfaccion 0 ideas. 
Cuando se habla de educacion, hay que comprender que no solamente los(as) mas 
pequefios(as) 0 jovenes son los que tienen derecho a recibirla, hay que hacer concientes a 
los padres y madres de familia la importancia que tienen al ser progenitores y guias de las 
nuevas generaciones, que ellos(as) mismos(as) son educadores(as) y que son una pieza 
fundamental en la estimulacion de sus hijos(as) para ingresar en la escuela, terminarla y ser 
exitosos(as) en su vida personal, familiar, social. 
Por esto, la labor dei/ia profesional en PSicologia es la de facilitar los procesos de 
aprendizaje, y. fundamentalmente. ayudar a la reorganizacion del pensamiento a partir del 
lenguaje de las personas que asisten al servicio, generando cambios en la actitud. en las 
em()ciones. en las ideas y en las conductas de las personas. 
INTRODUCCI6N 

La importancia del uso del lenguaje (verbal y no verbal) en los pueblos es 
trascendental, no simplemente porque el Ser Humano necesita comunicarse con sus 
iguales, la relevancia es que la educacion se desarrolla a traves de esa comunicacion, 
principalmente verbal; y es en casa, la primera escuela, donde se reciben las primeras 
normativas de vida. Es exactamente en el hogar donde cada persona aprende a elaborar 
los pensamientos que regiran su vida; solamente al enriquecer el lenguaje y elaborar un 
plan de vida es como se demuestra la evolucion de una sociedad determinada. 
Si se Ie enseiia a un(a) niiio(a) a estructurar adecuadamente sus pensamientos y a 
formular planes de vida para que explore y explote todo su potencial, puede que genere 
los cam bios necesarios para alcanzar la tan anhelada autorreaizad6n; y es que "Vivir es 
Autorrealizarse", y para realizarse hay que dejar de creer que se es un sapo 0 una rana y 
pensar como tales, con el fin de redescubrir que se es principe 0 princesa, como 10 
enuncia la escuela psicologica del Amilisis Transaccional. En este sentido Jacques Lacan 
explica que el problema lIega a ser problema dependiendo de como se plantee el ahora 
problema, que bien pod ria enunciarse como solucion. 
Es en este aspecto que la metodologia de Paulo Freire interviene, haciendo de 
todas las personas educadoras y educadas al transmitir conocimientos, reglas sociales y 
familiares, 0 visiones, las cuales seran programadoras para las nuevas generaciones aun en 
formaci on, por ello no se debe desperdiciar la oportunidad de dialogar, y dialogar con 
sentido formativo, de dialogar con sentido de Iibertad, de salud, de derecho, de equidad. 
En el presente informe final, por razon de 10 realizado en el Ejercicio Profesional 
Supervisado -EPS-, se utilizaron los postulados basicos del Analisis Transaccional -AT­
conjuntamente con la metodologia de Freire, al concebir el lenguaje y su uso como 
incentivo al aprendizaje, al desarrollo real e impostergable de los pueblos, haciendo 
hincapie en que la comunicacion humana puede considerarse una continua percepcion, 
comprension y produccion de conocimiento, y asi, encaminar al Ser Humano a su destin~. 
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EI trabajo de EPS fue realizado, principalmente, en el municipio de Patulul, 
Suchitepequez, que coincide ser una poblacion de paso entre el altiplano y las costas de 
Guatemala, al igual que Guatemala es el camino de paso entre el norte y el sur del 
continente americano. En este sentido se vislumbran las circunstancias de ser un foco 
importante de progreso economico, social y educativo en todos sus sentidos, es decir, se 
percibe la oportunidad de desarrollo integral para la poblacion, aunque de presentarse 
guiones 0 argumentos banales en los(as) integrantes de esta pod ria ser solamente un 
pueblo de muerte lento, y as! solamente sobrevivir los dlas, meses, anos ... 
Es as! como se entreve la gran importancia de propiciar que los(as) ninos(as) y 
jovenes construyan un plan de vida que Ie de sentido a esta, utilizando de la mejor manera 
posible el lenguaje que poseen y se encaminen a ser personas con mejores procesos de 
relacion, mas espontaneas, mas autonomas y mas felices. Tal y como dijo Marcel Proust 
"EI verdadero viaje al descubrimiento no consiste en buscar nuevos horizontes, sino en 
encontrar ojos nuevos". 
La division por cap!tulos brindara ai/ia lector/a un ordenamiento de la labor 
realizada, procurando como espacio central de los subprogramas el investigativo, pues, 
este es el sustento sobre el cual giraron los ejes de los demas subprogramas. 
- 2 ­
CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Monografia de Patulul: 
Es la Secretaria Nacional del Consejo de Planificacion Economica la que divide el 
territorio de la Republica de Guatemala en regiones, es asi como en la costa sur 
occidental de Guatemala se encuentra el departamento de Suchitepequez, el cual, esta 
comprendido por veinte municipios. En la parte nororiental del departamento, con alturas 
que van desde los 600 hasta los 3,000 pies sobre el nivel del mar, se encuentra Patulul, 
exactamente en Latitud 140 25' 20", Longitud 91 0 09' 50", encontrcindose su cabecera 
municipal a una altura de 1,100 pies sobre el nivel del mar. 
Los limites territoriales del municipio de Patulul son: 
AI norte con San Lucas T oliman, departamento de Solola y San Miguel 
Pochuta (Chimaltenango); 
AI sur con Santa Lucia Cotzumalguapa y Nueva Concepcion (Escuintla); 
AI este con Santa Lucia Cotzumalguapa (Escuintla), Pochuta y Yepocapa 
(Chimaltenango); 
AI oeste con Nueva Concepcion (Escuintla), Santa Barbara y San Juan 
Bautista (Suchitepequez). 
Por orden de cercania, se tiene a las siguientes poblaciones: 
San Juan Bautista a 5 Kilometros. 
Santa Barbara a 15 Kilometros. 
Rio Bravo a 19 Kilometros. 
Pochuta a 22 Kilometros. 
Santa Lucia Cotzumalguapa a 29 Kilometros. 
San Lucas T oliman a 33 Kilometros. 
Nueva Concepcion a 38 Kilometros. 
Santiago Atitlan a 43 Kilometros. 
Yepocapa a 53 Kilometros. 
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La etimologia del nombre de Patulul se deriva de las palabras de la legua Quiche, 
Pa, que significa arbor y Tulul que significa zapote (lucuma Mamosa), por 10 que uniendo 
los vocablos se entiende como arbol de zapote, lugar donde abundan los zapotales 0, 
simplemente, lugar de zapotales. 
Patulul fue fundado un 27 de agosto de 1836 y Ia patrona de este es Santa Maria 
Magdalena (por 10 que tambien se Ie conoce como Santa Maria Magdalena de Patulul), por 
10 que su feria patronal es el 22 de Julio y su feria titular es el 25 de enero en honor a la 
Virgen de Concepci6n. La mayona de su poblaci6n manifiestan ser cat6Iicos(as), por 10 
que ademcis de estas dos importantes fiestas se celebran Ia Semana Santa, en Ia cual la 
poblaci6n se vuelca a las calles para el paso procesional de las imagenes de Jesus (todas 
elias de la iglesia ubicada en el parque central) en los diferentes dias de su paso por las 
calles de Patulul, y que cada barrio posee un patr6n(a) propio(a), 10 que moviliza a una 
misa en la iglesia y una pequena procesi6n hacia el barrio, acompanada de una banda que 
como rasgo diferencial posee personas que tocan el saxof6n. Otros habitantes profesan 
ser evangelicos, mormones y T estigos de Jehova. 
La vestimenta tipica de los varones es camisa de manta de manga larga. faja roja en 
la cintura y pantal6n blanco. Mientras que para las mujeres es blusa bordada, cortes de 
tejido tipico, faja roja y una servilleta tipica sobre puesta en la cabeza; siendo elias las que 
aun 10 utilizan en su vestir diano. 
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La historia de Patulul l 0 Patulhu, como 10 designa Fuentes y Guzman, es un 
poblado primitivo se establecio mas al norte de fa actual poblacion, Rufino Guerra 
Cortave menciona que en los anos anteriores a la conquista hispana este poblado 
establecido al lado sur del voldn de Atitlcin era habitado por guerreros que se ubicaron 
ahi por deseos de paz, aunque se tiene conocimiento que fue un punto estrategico en el 
combate entre quiches y tzutuiles por el predominio de la laguna de Panajachel, defendida 
por IZIGUAT, quien alcanzo algunos triunfos gracias a /a valiente ayuda de los senores de 
Patulhu. 
Legendariamente se dice que aquel poblado fue destruido por la furia del dios del 
fuego que hizo que el coloso comenzara a arrojar rfos de lava y piedras inmensas con 
designios de destruccion y muerte. ademas de una plaga de murcielagos, 10 que hizo que 
se trasladaran mas al sur, donde encontraron un lugar donde las tierras era muy fertiles y 
existian torrentes de agua suficientes para ellos; de hecho, Patulul es cruzado por 30 nos 
dentro de los que sobresalen el Rio Seco, Coyolate, areo, Agua Caliente & Madre Vieja. 
"En el antiguo manuscrito indio "TITULO DE TOTONICAPAN", se lee. Cuando el 
principe y senor QOTUHA, es l/amado a sustituir al cuarto caudillo IQUI-SALAM, se caso 
con la princesa HAMAI-ULEU, hija del senor de MALAH (Tzutuhil)". 
La funcion de AG-TULUL fue formada por tribus de los tzutuhiles que se 
establecieron en los montes y valles de esta jurisdiccion, existiendo razones fundadas que 
I Tomada de: Gall, Francis. (1980) Diccionario GeogrMico de Guatemala Compilacion Critica del Instituto 

Geognifico Nacional -Torno II- Tipografia Nacional de Guatemala. 

Instituto de Estudios y Capacitacion Civica (1995) Diccionario Municipal de Guatemala (Primera Edicion) 

Guatemala: Delgado Impresos, c.A. 

Mendez, L. y Lopez H. (1983) Aruilisis Espacial de Patulul y Soluciones de Eguipamiento Urbano, Tesis de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Mendizabal Zaravia, Helvi Janet; LOpez, Erwin Ismael; et al (2002) DiagnOstico Socioeconomico, 

Potencialidades Productivas y Propucstas de InversiOn, Tesis de la Facultad de Ciencias Economicas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Natareno C, Luz Pilar (1984) Datos MonogrMicos del Departamento de SuchitepCguez, (Primera Edicion) 

Guatemala: Delgado Impresos, CA. 

Documento sin Edicion de la Municipalidad de Patulul. 
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en 10 argumentado seiialan at ciIar a AG-TULUL Se refiere a los pobladores de Patulul, 
quienes formaban tribus y danes en aquella epoca. 
Fuentes y Guzman, en su relato del robo de las princesas. hija y sobrina del gran 
rey BALAM-ACAB. en Ia guerra que se desat6 entre los tzutuhiles y 'os quiches, dice el 
rey KIKAB (el segundo). IlegO hasta Patulul y en uno de los fieros combates en las 
planicies, a la entrada de Ia pobIaciOn (posiblemente en terrenos que hoy ocupan las fincas 
de San Jeronimo, Miramar y 8 Ingenio). vendo a su gran cacique AHUAZ-CHITA, quien 
por el reducido numero de aguerridos honderos tUYo que huir; pues el resto de Ia tribu 
defendian a A TlZI-QUINAjAY. por 10 que Patulu~ quedO bajo eI dominio de KIKAB. Los 
tzuhuiles de Patulul, eran muy buenos honc:Ieros y gustaban de viYir en cuevas en las 
margenes de los rios donde hubiera peces. 
EI sitio arqueolOgico clesignado por el Instituto Guatemalteco de Turismo 
(INGUAT) se encuentra en San jose Buenavista. En diYersas fincas del municipio, 
principalmente en Ia llamada "8 Ingenio". durante excavaciones realaadas, se han hallado 
innumerables vasijas y utensilios de barro, trozos de jade y pedernal, 10 que denota que 
tenian conocimiento en industria y aIfareria; aquela pobIaci6n de origen Tzutuhil, fue 
dominada por los quiches y posteriormente por los cakchiqueles y por ultimo por los 
espanoles. 
En la epoca de Ia colonia, aproximadamente en 1524, Pedro de Alvarado sometio 
al dominio espanol a Xuchiltepec (hoy Suchitepequez). siendo en este periodo que la 
comarca de Patulul alcanzo un regular ensanche (de una a dos calles con varios puntos de 
union entre sQ, esto debido a que servia de punto intennedio entre los poblados de la 
parte occidental y los situados en Ia costa sur. adernas de servir de punto de descanso 
para los comerciantes con Ia Nueva Espana. La referenda mas antigua que se ha localizado 
es un mapa elaborado en 1579 que acompana Ia descripciOn de Ia provincia de Zapotitlan 
y Suchitepequez, en el que aparece como 8 Patulul 0 Santa Maria Magdalena de Patulul; 
elaborado por su Alcalde Mayor. capitin Juan de Estrada. 
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Se asienta en el Memorial de Sololci 0 Anales de los Cakchiqueles, que obtuvieron 
sus campanas en 1584, siendo estas otorgadas en nombre del rey. EI lunes 14 de agosto de 
1586 lIega, procedente de Siquinalci. el Comisario franciscano fray Alonso Ponce "y luego 
alii junto paso por una puente de madera un rio caudaloso, el cual dicen que sale de la 
laguna de Atitlan, por debajo de unos cerros altisimos y que por el se desagua dicha 
laguna", refiriendose al rio Madre Vieja a 400 metros oeste de la cabecera. 
Durante el periodo hispinico sirviO de retiro ados Presidentes, Gobernadores y 
Capitanes Generales, mientras se les seguia los juicios de residencia. Primero el Conde de 
la Gomera en 1617 y en 1700 sanchez de Berrospe. 
En la obra del capitan don Francisco Antonio de Fuentes y Guzman, "Recordacion 
Florida", escrita en 1690 (aproximadamente) refiere que "son generalmente hombres de 
buen aspecto, de cumplida estatura, muy aseados en su traje; al contrario de las mujeres 
que todas en 10 general son desalinadas y desapacibles en el aspecto y semblante, excepto 
las de el pueblo de EJ Patulul, que son de color muy claro, a manera de las que lIamamos 
mestizas, de muy perfectos y hermosos semblantes, gallarda, pulida simetria y de aseado y 
precioso adorno en sus vestidos, mas no se bastantemente si es 10 mejor que tienen, 
gozar de estos favores y indultos de la naturaleza, 0 si acaso las estuviera mejor imitar en 
la fealdad a las otras, porque estas de EJ Patulul, ademas de ser hermosas, saben que 10 son 
y tienen vivisimos y blandos naturales." 
Los indigenas de Patulul fueron defendidos y ayudados en sus labores cotidianas y 
agricolas por los frailes franciscanos y mercedarios; al mismo tiempo aliviaron el dolor de 
las crueldades que recibian de los soldados conquistadores. Aun existen vestigios de 
algunos molinos de cana de azUcar de principios coloniales. En su Cronica de la Provincia 
del Santisimo Nombre de Jesus de Guatemala. esc rita por fray Francisco Vasquez a finales 
del siglo XVII dice: "EI pueblo de Patulul, situado en la costa, cinco leguas del de la Costilla, 
es de temperamento caliente y seco, y de donde se padecen mas bochornos que en las 
otras partes de esta costa, aunque no es maisano, porque se suda mucho, y pocas veces 
lIega a enfriarse bien el agua, y si lIega fresca al medio dia, al bochorno de la siesta se 
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calienta. Los naturales son de naci6n lcakchiquel. todos empleados en cacaotales y para 10 
demas de trabajo muy aptos, ni menos aplicados." Menciona. ademcis, que a raiz de reales 
cedulas de 1549 fueron sacados los indios de los montes y que en Patulul habian existido 
cacaotales de los senores de Tecpan Guatemala Y de Tecpan AtitJan (hoy Sololci). Aiiadi6 
que segUn el escribano Diego Ramirez. eI pueblo de Patulul con las estancias de San Miguel 
(hoy Pochuta), Santo T omcis Y San JerOnimo, que tenian 487 tributarios. fue motivo para 
que el Presidente, licenciado Garda de Valverde librara eI 5 de noviembre de I 579 un 
despacho y posteriormente el 17 de marzo de 15870tro, para que se erigiese en Patulul 
un convento, 10 que se confirm6 por real ceduIa del 5 de octubre de 1593. 
"Don Manuel de Gregorio y Pinillos inform6 el lOde julio de 1765 a la Real 
Audiencia sobre entonces Ia Alcaldia Mayor de Atidin. T ecpan AtitJan 0 T epanatitiln, de Ia 
cual habia sido alcalde Mayor en 1759, 1760, 1763 Y 1764 rnenciona que Santa Maria 
Magdalena Patulul, Curato y Guardiania de regulares. tiene doscientos treinta y cinco 
tributarios, se mantienen de sembrar maiz y frijol, son reguIannente pobres..... 
EI Arzobispo, doctor Pedro Cortes y Larraz visit6 su di6cesis entre los arios de 
1768 y I no, en ese ultimo estuvo en Ia parroquia de Patulul, y mendona que hay 146 
familias con 690 personas. agregando "Pmulul ha poco que era pueblo numeroso, pero se 
va acabando muy a priesa. como se han acabado en poco tiempo muchos pueblos de este 
territorio, de los cuales hare memoria en Ia parroquia siguiente de Cusumalhuapam ( ...). 
Se hablan dos idiomas, en Ia cabecera el kakchiquel y en los anexos sutogil. los indios 
andan bastante desnudos, enfermizos y piIidos." AtJ'ega en sus reflexiones extinguir el 
pueblo de San Juan Lepor6s y traslade a sus pocos vecinos aI pobIado de Santa Barbara de 
La Costilla (hoy Santa Barbara). 
En los ultimos anos de Ia colonia, eI departamento de Suchitepequez junto con el 
de Retalhuleu forma el corregimiento de Suchite.,equez. al que se incorporaban 
territorios constantemente. 
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En 1800, segUn Domingo Juarros. Patulul era cabecera del curato en el Partido de 
Atitt.in, que, como doctrina de fa ReligiOn de San Francisco, contaba con 3 iglesias, 9 
cofradias y 412 feligreses de habla kakchiquel. t.eniendo una extension parroquial de 5 
leguas, y estaba a 32 leguas at oeste de Ia actual capital. "Como Santa Maria Patulul y 
perteneciente al curato del mismo nombre en Ia Alcaldia Mayor de Solola, en el Estado de 
Curatos del Arzobispo de Guatemala del Real Tribunal Y Audiencia de Ia Contaduria de 
Cuentas del 8 de julio de 1806. publicado por eI Archivo General de Centroamerica, 
aparecen con 69 tributarios. En Ia tabla impresa anexa a Ia circular del Jefe Politico 
Superior Gabino Gainza. del 7 de noviembre de 1821. para fa elecci6n de diputados al 
Congreso de las Provincias Unidas de Guatemala. eI poblado aparece con el nombre de 
Patulul, perteneciente at partido de SoIoIi". Posteriormente at decretarse Ia Constitucion 
Politica del Estado de Guatemala, eI II de octubre de 1825 se decretaban a Patulul como 
parte del circuito de Atidan e integrante del distrito No. II correspondiente a 
Suchitepequez. Por decreta de fa Asamblea Constituyente eI 4 de noviembre del mismo 
ano Suchitepequez y 501013 integran un solo departamento. Y en 1839 fue uno de los 
integrantes del estado de Los Altos, quien proclam6 su independencia. 
Fue dona Sara Carrera. hennana del General Rattel Carrera. quien residio en 
Patulul desde 1850, aproximadamente. edifico fa primera casa de calicanto de esquina, Ia 
que existio hasta hace algunos aOOs en eI mismo lugar en donde actual mente eSQ 
construido el centro comerciaI de Patulul. 
En 1877 Suchitepequez fue dividido, nuevamente, en dos departamentos: 
Retalhuleu y Suchitepequez, principalmente por estrategia. ademas de 10 extenso y rico de 
sus tierras y la dificultad de comunicaciOn propia de fa epoca; registrindose Retalhuleu 
hasta el 16 de octubre de 1897. 
Se cuenta que durante uno de los paseos del entonces Presidente, general Rufino 
Barrios, lIego al pueblo de San Juan LeporOs (ltamado De los Leprosos) y como no Ie 
gusto como Ie llamaban, el 22 de mayo de 1884 Ie cambia su nombre a San Juan Bautista. 
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Seg(ln Acuerdo Gubernativo del 22 de septiembre de 1906 el caserio Cocales paso 
a jurisdiccion de Patulul, y por acuerdo del 25 de marzo de 1936 se suprimio al municipio 
de San Juan Bautista y se anexo a Patulul como aldea, disposicion que quedo sin efecto el 9 
de septiembre del mismo ano. Fue durante Ia alcaldia del doctor Lemus Alarcon, y con el 
auge del departamento de Suchitepequez. que el 14 de mayo de 1934 se anexan a este: 
Patulul, Santa Barbara y San Juan Bautista, al mismo tiempo de separados del circuito de 
Atitlan, debido a que en esa misma fecha se divide, una vez mas, en dos departamentos: 
Suchitepequez y Solola; 10 que hizo que los(as) patulultecos(as) ya no acudieran allago de 
bellos volcanes sino a las palmeras y cocos para realizar sus trimites legales. 
Como dato de interes, los limites municipales y departamentales no fueron 
definidos, 10 que permitia que fueran establecidos de acuerdo al crecimiento de las 
plantaciones de cafe. Ademas, fue en esta misma epoca que el contrato propuesto por el 
senor Oswaldo Santizo fue aprobado y pudo sacar a Patulul de las sombras nocturnas e 
instalar el alumbrado publico. 
En 1946, Rio Bravo es desmembrado de Santa Barbara como aldea, y en 1950 
obtiene el grado de municipio. 
La poblacion durante los periodos poscoloniales de independencia, republicano y 
siguientes se mantiene en relativa calma, es importante mencionar que durante algun lapso 
de tiempo inespecifico lIegaron a la poblacion dos familias ampliamente reconocidas hasta 
hoy, los Nelson y los Menegazz02, quienes han desempenado funciones muy variadas tanto 
en la vida patululteca como nacional. 
Luego del derrocamiento del periodo de la g1oriosa Revolucion de Octubre por el 
Movimiento de Liberacion Nacional (MLN) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de 
los Estados Unidos; surge el conflicto armado interno, en el cual, las comunidades 
indigenas de Patulul son sometidas por ambas partes combatientes, dejando a su paso la 
muerte de varios(as) patulultecos(as) inocentes. 
2 Soto GOmez, Carlos Annando (1990) Familia Solo: Nexos por Matrimonio. Guatemala: Originales GrMicos 
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Durante esta epoca. principal mente durante los anos '80s hubo un "toque de 
queda" a partir de las 18:00 horas, y durante las "Misas de Gallo", ocasionalmente, lIegaba 
el ejercito a "reclutar" jovenes a sus filas. Posiblemente esta sea la razon por la que los 
varones, en su gran mayo ria, ya no utilizan su traje tipico, ademas de poseer familias 
numerosas, y de no gozar de actividades nocturnas. 
Datos relevantes son los censos poblacionales, el primero realizado en el ano 1981 
y el segundo en 2002 por el Instituto Nacional de Estadistica (INE), refiriendo que para 
1984 la poblacion patululteca era de 15,886 habitantes, pronosticando 16,471 para 1993; 
mientras que los datos obtenidos en el 2002 son de 28,934 habitantes, con una rasa de 
crecimiento del 2.54%, representando que al 2009 habrian 34,487 personas 
aproximadamente, mientras que para el mes de febrero del mismo ano habian sido 
emitidas mas de 40,122 cedulas de vecindad, posiblemente exponiendo una rasa de 
crecimiento poblacional del 5.50%. 
1.2 Descrlpcl6n de Chndren International Guatemala: 3 
Children International es una organizacion de apadrinamiento sin fines de lucro, 
fundada en 1936 en Tierra Santa, actual mente cuenta con casi 300,000 ninos y ninas 
apadrinados(as) y sus familias gracias al apoyo de mas de 250,000 donantes. Tiene su sede 
en Kansas City, Missouri, y hasta el momento se ha extendido a I I parses, los cuales son: 
Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, Mexico, 
Republica Dominicana y Zambia. 
La Mision de Children International es: uAyudor a los niiios que men en extrema 
pobreza. A troves de 10 generosidad de nuestros contribuyentes nosotros propordonamos a los 
n;nos necesitados una variedad de programas y servicios para satisfacer sus necesidades oosicas, 
aumentar su autoestima e incrementar sus niveles {isicos y educadonales de manera significativa 
y duradero. II 
3 Tomada de: Comunicaci6n personal efectuada el IO de Febrero del 2009 con el Licenciado en Trabajo 
Social Freddy De Le6n, a cargo de Ia regi6n 4 de Children International Guatemala. Y del 
Documento Sin Edici6n de Children International Guatemala. 
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Ademas, cree que a traves del involucramiento de fa comunidad en los procesos, 
se pueden lograr mejores resultados, par esta razon se ha impulsado el fortalecimiento de 
la participacion comunitaria mediante el desarrollo de planes y estrategias enfocados a los 
jovenes, las familias y gropos de voluntarios. 
Children International inicia a trabajar en Guatemala. en el ana de 1979 en apoyo a 
otra instituciOn llamada Ejen:ito de SaIvaci6n. La historia de Ia region 4 de Children 
International Guatemala tiene una historia similar a Ia de Patulul, esto porque el 
movimiento surge en San Lucas T oIimin, como un movimiento que se realizo en la 
parroquia de aquel municipio a inicios de los afios 'SO, aproximadamente en 1982, 
tomando el nombre de Servicio Pro Mejoramiento Familiar (SEPROFAM), nombre que 
tuvo hasta mediados del aDo 1990. Es en esta brecha temporal que en 1985 va 
adquiriendo mayor cobertura y mejor organizaciOn. hasta que tom6 el nombre de 
Desarrollo Integral del Nino de Escasos Recursos (DINER) de 1988 a 1992 
(aproximadamente), en este ultimo aDo sufre de nuevo otra transformacion. las areas 
departamentales cambian su nombre a KATORI AQ'UALA (Ayuda para Ninos), nombre 
en idioma Quiche y que se identifica en Ia comunidad que atiende solamente por el 
nombre de KATORI. 
No es sino hasta finales del ano 2006 que par razones estrategicas deciden 
trasladarse a Patulul y edificar ahi su sede. Ia cual es inaugurada a mediados del 2008, 
mismo ana en el que deciden unificar eI proyecto de ayuda a Ios(as) ninos(as) tomando el 
nombre de Children International Guatemafa (CI). el cual esti distribuido en 9 regiones, 4 
departamentales (areas de servicio: Tecpan. Chimaltenango, San Lorenzo 8 Cubo y 
Patulul) y 5 ubicadas en areas de escasos recursos de Ia ciudad capital de Guatemala (areas 
de servicio: Ciudad Nueva, Tierra Nueva. Periferico. Villa Canales. 8 Carmen), alcanzando 
una cobertura aproximada de 33,000 nmos y nmas apadrinados(as) y una cobertura 
indirecta a mas de 16,500 familias, brindando servicios en salud, educacion y participaci6n 
comunitaria. 
EI organigrama de CI Guatemala. y el plano del area de servicio No.4, quedan 
establecidos de Ia siguiente fonna: 
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alll'ng V'--": 
Los programas de servicio que ofrece CI a sus apadrinados(as) son en materia de: 
salud, nutrici6n, j6venes, asistencia familiar, educaci6n y formaci6n de valores. ~stos 
programas responden a la visi6n de que cada niiio(a) se convierta en un adulto sano(a), 
educado(a) y autosuficiente; teniendo como meta impactar en Ia vida de los(as) niiios(as) 
de escasos recursos, sus familias, y sus comunidades a traves de los programas antes 
mencionados para aUviar los problemas que ellos(as) enfrentan y asi mejorar su caUdad de 
vida. 
1.3 Descrlpclon de la Poblaclon de TrabaJo: 
EI Programa de Educaci6n es donde se inserta el proyecto de Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS) de Psicologia, con el fin de mejorar los procesos por los cuales los(as) 
apadrinados(as) recibiran mayor beneficio aI poder optimizar, especial mente, sus procesos 
de aprendizaje; entendiendo estos en su definici6n mas popular como Adquisicion de 
Conocimiento, asumiendo esta como meta principal del Programa, ademas de tener un 
progreso en los ambitos individual, familiar, escolar y social. ~e programa se encuentra 
dirigido. principal mente, a todos los niiios y niiias apadrinados del proyecto (nombre con el 
que es conocido por algunas personas en la actualidad), claro em que teniendo en cuenta 
que la mayo ria de las personas menores de edad adulta aun se encuentran bajo tutela de 
los padres y madres, el servicio se extiende para proveer a estos(as) de las herramientas 
para crear hogares mejor integrados, mas felices, con mayor comunicaci6n, es decir, 
haciendo que las personas sean mas autosuficientes, mas espontineas y con mejores 
relaciones interpersonales. 
La poblaci6n de Patulul, principal mente en su area rural, comienza a crear una 
familia alrededor de los 16 aiios de edad, lIegando a integrar familias de 6 0 7 miembros, 
donde ambos padres no concluyeron su educaci6n bisica (en la mayo ria de casos 
primaria) y viven en condiciones precarias, con espacios individuales insuficientes e 
inadecuados para el desarrollo adecuado del niiio(a), casos de violencia intrafamiliar, 
familias monoparentales, ausencia del padre durante un tiempo especifico, etcetera, que 
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van repercutiendo en el rendimiento aeademico de los (as) nifios(as). en sus relaciones con 
sus iguales. familia. y demas grupos sociales. 
Generalmente. los(as) infantes que viven en estas condiciones son los que 
mantienen un bajo rendimiento escolar 0 en la desercion escolar anticipada. manifestando 
desinteres hacia la escuela por integrarse a la vida economica. 
Asimismo de la poblacion de la eabecera de Patulul. se atienden a personas de las 
areas rurales del municipio. tal es el caso de finea "San Julian" (propiedad de Ia Universidad 
de San Carlos de Guatemala y administrada por las facultades de Agronomia y 
Veterinaria). canton Luisiana, Cocales. Chipo. barrios EI Triunfo. Los Tarros, San Rufino, 
Etc. Ademas de los municipios de San Juan Bautista. Santa Barbara y Rio Bravo. 
Es por ello que los programas de CI. con el apoyo del Ejercicio Profesional 
Supervisado (EPS) de Psicologia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 
colaboran con las familias apadrinadas en el programa antes mencionado para hacer de la 
poblacion infantil y juvenil, especial mente. personas autonomas. y con excelentes 
relaciones sociales, generando individuos capaces de transformar la realidad de la 
poblacion de Patulul y, eventual mente. naciona!. 
1.4 Planteamlento: 
La poblacion patululteca. como ya se menciono, comienza a crear una familia 
alrededor de los 16 afios de edad. haciendo que los, ahora. padres de familia se vean en la 
necesidad de adquirir un trabajo y abandonar sus estudios. Como consecuencia de ello, 
dirigen sus esfuerzos a ganarse 10 vida, y asi, cortar su desarrollo escolar. 
Esto probablemente sucede por no poseer informacion debido al abandono de la 
escuela entre otros motivos; la gran eantidad de miembros de la familia dificulta el 
progreso economico de estas y en consecuencia la no suplencia de las necesidades basicas 
de alimentacion, recreacion, higiene. etc .... y la dificultad y desinteres por el estudio. 
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Esto repercute en los(as) hijos(as) de estas familias haciendo que, por la juventud 
de su union, frustren sus suenos y deseen otra vida, quizei fuera de Patulul. De hecho, 
solamente aquellas personas que lograron alcanzar. como mlnimo, tercer grade basico son 
las que obtienen trabajos de tenderos(as) en los diferentes comercios de la urbe 
patululteca. 
Abonado a esto, general mente son los varones son los que buscan trabajo, 
obligandoles a salir en busca de fuentes de ingresos econ6micos y, en algunos casos, 
haciendo que el padre se ausente por periodos fijos, oscilando los 6 meses por ser 
miembros de seguridad privada, 0 ser vendedores de articulos variados en los pueblos 
vecinos, rutas de transporte y la ciudad capital de Guatemala; aunque la mayo ria de esta 
poblaci6n, busca trabajo en las fincas de cana de azUcar y cafe. 
Posiblemente, gracias a la historia nacional y especificamente la de Patulul, se tiene, 
ademas, el paradigma de que el sexto primaria es suficiente para adquirir un trabajo que de 
para mantener la familia; esta creencia ha ido desapareciendo paulatinamente de los( as) 
patulultecos(as), los cambios que ha surgido en Ia poblacion es evidente en su urbe. ha 
crecido la mana de obra y el comercio, aunque hace falta evidenciar hacia d6nde se dirige 
Patulul. 
Es aSI como se evidencia la importancia de realizar esfuerzos por hacer mas 
funcionales las familias. mejor integradas, garantizando. asi. que en los arios venideros sean 
estos(as) pobladores(as) quienes cam bien la realidad en la cual viven, pero para ello es 
necesario formar personas motivadas a aprender y replicar 10 que han aprendido, con un 
espiritu de colaboracion. confianza y respeto; incitando a la autonomla, felicidad y 
prosperidad de las personas y de sus comunidades. Por ello la intervencion psicologica se 
hace necesaria con la finalidad de asesorar a las generaciones mas jovenes en el plan de 
vida que se propongan, incentivando al exito, la felicidad, la armonia y el progreso de 
ellos(as) mismos(as) y sus familias. 
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CAPITULO II 

REFERENTE TEORICO METODOLOGICO 

2.1 Abordamlento: 
Desde tiempos inmemoriales Patulul ha sido sede de cruentas batallas entre sus 
habitantes, pasando por Ia conquista y Ia reciente finali7aciOn de un conflicto armado 
interno que fue parte de la vida cotidiana durante 36 ailos; ha sido un tiempo que ha 
golpeado la vida de todas las personas que viven en Ia localidad, la repitencia y desercion 
escolar generalinda en los(as) patulultecos(as) puede ser uno de los resultados de estas 
vivencias y de las decisiones que conllevan. 
No solamente el hecho de Ia repitencia y Ia deserci6n son producto de no saber 
hacia donde partir por tener que salvar Ia vida, sino el intento por trascender de las 
familias al verse con la necesidad de tener varios(as) hijos(as) para que, si muere (0 matan) 
uno(a), el siguiente pueda continuar con la cultura, responsabilidades sociales y familiares, 
etcetera. 
Ahora bien, es necesario reconocer que, tanto fa migracion como Ia cantidad de 
miembros de la familia agravan la situacion econ6mica de las familias y ello repercute en el 
progreso de estas, haciendo que los(as) miembros mas pequeiios(as) se desmotiven en sus 
estudios por querer contribuir a las urgencias economicas familiares. Ademas de 
responder a cierto modelo de vida que regiri a los(as) habitantes mas pequeiios(as) de 
Patulul. 
Para comprender esto ultimo, y su forma de abordamiento, es necesario establecer 
algunos parimetros de referencia, y asi, poder establecer un sentido prictico que perm ita 
visualizar donde radican las mayores problerrniticas de fa poblaci6n a atender, ademas de 
postular el modelo psicoeducativo de Paulo Freire y su eficacia para apalear las diversas 
problematicas planteadas segUn Ia vision terapeutica del Analisis Transaccional, y 
responder a elias con las tecnicas de otros enfoques, utili7ando, asi, un modelo multifocal. 
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8 Anilisis Transaccional (AD: 
EI origen del Arnilisis Transaccional se debe a los descubrimientos que el Psiquiatra 
Eric Berne realiz6 en su trabajo dlnico profesional, en los que fue descubriendo, 
primeramente, los tres estados del Yo; eI Nino, eI AduIto YeI Padre. dandose cuenta del 
funcionamiento de cada uno, esto mas 0 menos en los anos cincuentas. 
Se dice que el Anilisis T ransaccional es un arte, que brinda una panorcimica de la 
mayor pieza de arte que posee eI Ser Humano, Ia Mente, y dice, tambien, como funciona la 
personalidad. 
La personalidad, en este modelo, se entiende como el personaje que se interpreta 
en ada situacion, como los de las pelicuIas. que en casa son de una determinada forma y 
cuando emn en peligro en las persecuciones 0 en Ia peIea son de otra forma. es mas, 
orienta a no solo como piensa eI personaje. sino brinda su posible fin, los conflictos en los 
que puede caer, si va a ayudar 0 a hostigar 0 a ser victima; y todo esto parte de los tres 
personajes bcisicos que cada uno mane;a SIEMPRE. 
EI primer personaje se llama Padre. y es eI que dice 10 bueno y 10 malo, 10 que se 
puede hacer y 10 que no, el que hace las casas en automatico porque es 10 que se debe, 
como un tipico padre 0 un soIdado. 8 segundo personaje se llama Adulto, y es aquel que 
es como un Shertok Holmes. un detective que siempre esti pensando, haciendo 
conjeturas, pensando que es 10 meior. es decir, que va recopilando informacion y 
ordenandola como una computadora para despues usar esa misma informacion. Y el 
tercer personaje se llama Nino. este personaje es aquel que se comporta como su 
nombre 10 dice, son bromistas. expIosivos, impulsivos y emotivos, capaces de huir cuando 
tienen miedo 0 lanzarse a Ia acciOn para acabar con eI problema. capaces de convivir y 
sentir 10 que emn viviendo. Es door, que si se observa detenidamente a las personas, se 
puede ver que poseen tres formas clave de comport:arse, y se puede ver que se 
comportan como niiios pequeiios. como sus padres 0 de una forma muy reflexiva, todo 
esto es debido a las grabadones que remiten a tiempos. actitudes, lugares, sentimientos y 
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actitudes reales. Berne defini6 a los estados del YO como un sistema coherente de 
emodones y pensom;entos y, (unc;onolmente, como un conjunto de potrones conductuoles 
coherente-4. 
Como ya se menciono, el Amilisis Transaccional considera que existen tres 
sistemas de comportamiento, representables de la siguiente forma: 
EJ Estodo Padre: por definicion, el Padre es una "Serie de sentimientos, actitudes y pautas 
de conducta que se asemejan a los de una figura parental que fue de gran influencia"s. Es 
decir, son las grobodones que se poseen de 10 que se puede, 0 no, hacer, pensar, decir, y 
en ocasiones, sentir. 
Estas grobodones fueron hechas sin pasar por alglin tipo de permeabilizante, sin algo 
que las corrigiera 0 cambiase en algo, son de tipo directo, y acontecieron desde los 
primeros anos de vida. 
Algunos ejemplos de las grabaciones en el Padre son: "tados los mujeres (hombres) 
son iguoles", "nunco digos mentiros': "nunco hobles con extroiios", "bUscote uno mujer de su 
coso", "buscote un hombre trabajador", "quien pega primero, pega dos veces", "los mujeres son 
el sexo debir: "el hombre es el que mondo en 10 coso': "no hogos a otros 10 que no quieres que 
te hogan", "como te veo, te trato", Etc. Estas grabaciones son VERDADES ABSOLUTAS, 
puesto que no han sido debatidas en su veracidad; las grabaciones no son solamente las 
frases que se dijeron en la edad temprana, son todos los gestos Y las actitudes que se 
vieron en todas esas otras personas que son de influencia hasta hoy dla, como el 
4 Berne, Eric. Juegos en que Participamos (2007) RBA Libros SA 2006 pp. 29 
5 Kertesz, Roberto. (1997) Analisis Transaccional Integrado IPPEM. pp. 25 
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caminado. el comportamiento social con los amigos 0 las amigas. en la Iglesia. en fin. en 
todos los circulos sociales, culturales. morales y religiosos donde se practica la convivencia 
con los otros. 
En sl. el Padre nos ofrece el esquema del modelo social. que dice que, 0 no, hacer. 
EI Padre. tam bien tiene Ia funcion de ahorrar energia para que el Adulto funcione 
eficientemente, es decir, si el Padre no funcionase y se pasara toda la informacion al 
Adulto para que este la ordene, clasifique, compare, evalue y decida sobre como lavarse 
eficientemente las manos antes de comer se desperdicia mucha energia, y tiempo. En lugar 
de eso el Padre dice que se debe lavar las manos antes de comer y las personas se lavan 
como aprendieron de pequenas que se debe hacer. 
Un pequeno ejemplo del Padre en accion es el visto en el area de servicio 4 de CI 
es cuando lIegan los(as) ninos(as) a Ia atencion con sus padres y/o madres, si se observa la 
vestimenta, en la mayorra de ocasiones, se puede verificar que es similar a la de su 
progenitor(a) y se utiliza la misma forma de caminar, hablar e, incluso, gesticular y 
argumentar ciertos asuntos, es decir son eI reflejo de sus padres, una pequena fotografia de 
como se comportan en su vida cotidiana. 
EJ Estado Adulto: este estado se compara habitualmente con una computadora, debido a 
que es el que toma de la realidad objetiva los datos, los ordena, los clasifica, los com para, 
mide su aplicabilidad ademcis de su conveniencia y la utiliza 0 no; en el tam bien se 
encuentra la capacidad de estrategia y negociacion, para actuar con mayor eficiencia y 
eficacia. 
Berne definio al estado Adulto como caracterizado por una serie autonoma de 
sentimientos, actitudes y pautas de conducta adaptadas a Ia realidad actual', esa realidad 
actual es el momento que esta viviendo el Adulto. en el cual toma la informacion 
disponible de sus fuentes internas (datos del Padre y del Nino) y de sus fuentes externas 
6 Kertesz, Roberto. Op. Cit. pp. 25 
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(realidad obtenida mediante los sentidos), y luego toma una decision, logica e inteligente, 
en base al ordenamiento de la informacion de la cual dispuso. 
En base a esto respecta decir que es por medio del Adulto que se puede realizar 
un aprendizaje basado en datos fiables, con pensamiento estructurado logicamente, una 
anotacion muy interesante que hace L Ronald Hubbard, creador del movimiento de 
Cientologia -Estudio del Conocimiento- y la Dianetica -sistema para el anilisis, control y 
desarrollo del pensamiento a traves del alma-, quien dice que Ia 6nica razon por Ia que una 
persona abandona un estudio, se confunde 0 se vuelve incapaz de aprender, es porque ha dejado 
pasar una palabra 0 frase sin comprender.7 Ademas, es el Adulto quien puede construir 
planes a largo plazo y establecer las t:cicticas y estrategias apropiadas para realiza.r ese plan. 
El Estado Niiio: Berne definio al Nino como una serie de sentimientos, actitudes y pautas 
de conducta que son reliquias de fa propia infancia del individu08, es decir, es 10 mas 
natural que se tiene en la propia personalidad, es 10 primero al nacer, y 10 ultimo al morir, 
es el componente biologico de la personalidad. 
Puede decirse, entonces, que el Nino es una grabaci6n de los acontecimientos 
internos de cada persona, donde quedan registradas las sensaciones, los sentimientos, las 
emociones, etc. En el se encuentran depositados fa curiosidad, la creatividad, el humor, la 
necesidad de experimentar, etc., paralelamente se encuentra afectado por las exigencias 
sociales externas que hace que el Nino actUe de otra forma, no tan natural, sino mas bien 
adaptada, para satisfacer a esas eXigencias. 
Cabe mencionar que gracias a que el Nino es el que responde en primera instancia 
a las exigencias parentales, es el quien estructura el Argumento 0 Guion de Vida 
(Instrumento del AT que se vera mas adelante) y que, generalmente, es el estado del YO 
que se insita a eliminar de la estructura de la personalidad pues se piensa, erroneamente, 
que no tiene ninguna funcion practica en fa vida cotidiana de las personas adultas. 
7 Hubbard, L. Ronald. Dianetica (1977) Publicaciones de Filosofia Aplicada S.A. pp. VI 
8 Kertesz, Roberto. Op. Cit. pp. 25 
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Todos lewamos un nino dentTo dice eI aforismo popular. Y ha de intentarse que 
siempre viva y se manifieste plenamente. 
Ahora bien, el mismo Berne dijo'. haciendo fa diferencia del Anaiisis Transaccional 
(AT) con el modelo psicoanalitico. que "eI Yo, eI SUper Yo y el Efto son conceptos, 
mientras que el Padre, el Adulto y el Niiio son Realidades Sociales", es decir, con los 
conceptos se puede teorizar mil y una hipOtesis de 10 que se esti diciendo, en lup.- de 
eso, se tiene a los Estados del Yo que se pueden vert y se pueden identificar con 
puntualidad. por ejemplo. se puede seiiaIar con precisiOn a un Nino 0 a un Padre. 0 
reconocer cuando alguien est3 en Adulto. 
Siendo mas especffico, eI Niiio se diferencia del 810 en que eI Nino contiene todas 
las vivencias y la conducta de un infante, en contraparte Freud menciona que el Blo carece 
de organizacion y estructura, que son impulsos desordenados. 
EI Adulto se diferencia del Ego en que el Adulto es como un computador que 
adquiere informacion, fa ordena. fa clasifica. fa guarda Y Ia utiliza posteriormente para 
cuando se manifiesta. y no soIamente es un observador de Ia realidad que se encuentra 
intentando mediar entre las otras dos instancias para no crear problemas, como la 
instancia psicoanalitica del Ego. 
En este ultimo aspecto conviene mencionar que debido a fa energia libre va de un 
estado del Yo a otro, no hay activaciOn paralela de ambos estados, como sucede con las 
instancias psicoanaliticas. 
Finalmente, el estado del YO Padre posee grandes diferencias respecto de la 
instancia psicoanalitica del Super Ego, fa cual posee una connotacion completamente 
negativa y. tambit!n carente de estructura; eI Padre es Ia reproduccion de las conductas. 
mandatos y permisos que los padres, en primera instanda. los familiares influyentes, y de 
9 Trnnscripci6n del Discurso de PresentaciOn del Analisis Transaccional en el IV Congreso Internacional de 
Terapia de Grupo (Viena 19(4) Publicado en "Transaccional Analysis Journal No. 3 en Enero de 1973. 
Traducido poT ConcepciOn de Diego. 
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algunas otras personas. como los maestros. dieron en presencia de los(as) pequeiios(as) y 
se aprendio de ellos(as). Procede de personas reales. en situaciones reales. en tiempos 
reales. 
EI Amilisis Transaccional (AT) esta basado en las transacciones, estas transacciones 
por definicion son los intercambios de estimulos y respuestas que van de un estado del 
YO de una persona a otro estado del YO de otra persona. es decir, existe una interaccion 
social entre dos 0 mas personas, y su caracteristica esencial es que SIEMPRE existe un 
Estimulo y una Respuesta. de no existir Respuesta no hay Transaccion. 
EI Amilisis grcifico de las Transacciones, creado por Eric Berne, permite tener una 
mejor comprensi6n de que estado del YO se comunica con Ia otra persona y hacia que 
estado del YO habla, y se diagrama, por ejemplo en una comunicacion en Ia que se solicite 
informacion, de la siguiente manera: 
Es de gran importancia mencionar que eI objetivo del Analisis T ransaccional es la 
Autorrealizacion del Ser Humano. y para lograrlo se enfoca en objetivos mas pequeiios 
que son: 
--.J Facilitar la Autonomfa 

--.J Recuperar la Espontaneidad 

--.J Lograr la Intimidad 
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EI Guion 0 Arpmento de Vida: 
Otro concepto clave del AT es la creacion del concepto del Argumento 0 Guion 
que "es un plan de vida longitudinal. concebido en Ia infancia. forrnado por mandatos y 
decisiones, tomando como base las influencias parentales, que luego es olvidado 0 
reprimido"'o. 
Es comparable al guion de un personaje, se tiene una obra montada donde se va 
elaborando una trama respecto de uno de los personajes, el cual, tiene una forma 
particular de verse a si mismo y de relacionarse con los otros, teniendo un fin casi 
predecible. 
T odas las personas tienen un guion, el cual se va formando desde la primera 
infancia, ya que en las familias se es criado para fonnar parte de un complejo 
rompeeabezas, en los cuales eada persona es una de las piezas, eada pieza de este 
rompeeabezas posee limites bien definidos por 10 que eada una de las piezas esa donde Ie 
toea, haciendo 10 que Ie toea. Ocurre, pues, que el nino(a) comienza a darse cuenta de 
que pieza quieren que juegue, que se espera de ellella en Ia familia. procurando "cuadrar" 
de la mejor forma. De ahi que se lIegan a contestar tres preguntas esenciales: 
I. iQuien Soy? 
II. iQue Hago en este mundo? 
III. iQuienes son los que me Rodean? 
EI argumento se va elaborando entre los 2 a 5 anos de vida, cuando existe un 
escaso desarrollo del Adulto, por 10 que las decisiones son tomadas por el Adulto del 
Nino (Pequeno Profesor), aun con un pensamiento mclgico e ilogico. Es importante el 
mencionar que se debe tomar en consideracion los factores de edueacion escolar y social, 
que ayudan a formar el propio marco de referencia que ayudara a crear la obra de mejor 
fonna. 
10 Kertesz, Roberto. Op. Cit. pp. 171 
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En este punto se debe tornar a consideraciOn que. si bien es verdad. a los 2 anos 
no se posee con un vocabulario 10 suficientemente amplio como para cimentar de mejor 
forma el final que se construye. es. gracias a los diaJogos de los padres. que se dan palabras 
que ordenan y dirigen el pensamiento de Ios(as) infantes. y son estas mismas palabras las 
que se mantendnin vigentes como ordenadores en las oraciones formuladas en los 
pensamientos de cada persona. fonnando asi los diilogos. A estos diilogos. cuando se 
realizan de forma individual (pensamientos) en eI Anilisis Transaccional se denominan 
Didlogos Infernos. y cuando son expresados hacia los demas, segUn el modele de Paulo 
Freire. se denominan DHiIogos ProgromOticos. 
Estos diilogos. a pesar que contienen palabras ordenadoras. en ocasiones 
conducen hacia un final banal. es decir. cumple medianamente las metas propuestas pero 
no existe una trascendencia. par ejemplo Ia orden: fienes que ser aIguien en 10 vida. a 10 que 
justamente vend ria la interrogante filosOfica (que es ser alguien en Ia vida?, y la respuesta 
utopica seria parecida a: yo ,a soy aIguien en Ia vida; sin embargo. en eliia nino(a) 
pequeiio(a) esto genera planes tales como: har que tener- una familia, set" eillo jefe(a) del 
hogar, ser trabajador(a), etc., y se tiene como modelos a los padres y madres, en primera 
instancia. y es por ello que se comienza a observar Ia vestimenta, los gestos y actitudes 
antes mencionados, referentes al estado Padre y explicado en el modelo del aprendizaje 
social. 
EI argumento 0 guion de vida funciona como un plan autoprotector, que surge de 
los mandatos, reacciones de supervivencia y decisiones tomadas por el Pequeno Profesor 
(parte estructural del estado del YO Nino) en los primeros aoos de vida, proporcionando 
una guia alrededor de Ia cual se desarrollan las experiencias reales. 
De igual forma. si se observa con detenimiento eI crecimiento de los pueblos, 
puede comenzarse a visualizar cOmo prosperan y, aparentemente, hacia donde van. todo 
ello depende de la instrucciOn que reciben las nuevas generaciones de habitantes de los 
mismos. En este aspecto &nani Maria Ron en Ia introducciOn que hace allibro Pedagogia 
del Oprimido de Paulo Freire menciona que "en sociedades cuya dimimica estructural 
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conduce a la dominacion de las conciencias, Ia pedagogia dominante es la pedagogfa de las 
clases dominantes. los metodos de opresion no pueden, contradictoriamente, servir a la 
Iiberacion del oprimido"", en este aspecto cabe mencionar que si existe una pedagogla 
que reciben las clases dominantes existe una pedagogia diferente que se imparte a las 
clases oprimidas (de escasos recursos), 10 que conlleva a que si a una persona se Ie educa 
para servir, servirci; mientras que si se Ie forma para producir, sera productivo(a) y tendra 
fines distintos de los(as) que sirven. 
Con respecto a los 0i01ogos Progrom6ticos en Ia poblacion patululteca. y 
espedficamente a las directrices banales hay algo que comienza a cambiar paulatinamente, 
y es el hecho de Ser Pobre, la connotacion Ser, involucra el pensamiento de totalidad y de 
rasgo imborrable de cada persona, sin embargo, Ios(as) patulultecos(as) se han comenzado 
a dar el permiso de tener dinero, quiZAi sea solamente el tenerlo para gastarlo, pero se 
debe reconocer que ahora varias personas intentan poner negocios, situaciOn que no se 
veia hace 15 anos y, posiblemente, razon por Ia cual ha habido un crecimiento economico 
en Patulul que llama la atencion, aprovechando, asi, su ubicacion estrategica para los 
intercambios comerciales entre las diferentes regiones del pais. 
lComo se vincula el Amilisis Transaccional y la Peda&olia? 
EI objetivo de la educacion, ademas de hacer que las personas se encuentren 
informadas de las ideas bcisicas de vida, es hacer de elias mejores para el futuro. Mas que 
educar se debe formar personas que con valores respondan a un mejoramiento en sus 
relaciones cotidianas, con la familia. pareja, grupos sociales, y principal mente consigo 
mismo(a), efectos que deben ser modificados en las poblaciones donde no se encuentra el 
objetivo final de la misma, pero que intenta desarrollarse. 
En el capitulo introductorio lIamado Educodon y Conciendocion de uno de los libros 
de Paulo Freire, julio Barreiro dice que "Ia concepcion cntica del analfabetismo es una 
explicitacion fenomenico-refleja de la estructura de una sociedad en un momenta 
II Freire, Paulo. Pedagocia del Oprimido (1996) Siglo Veintiuno Editores. pp. 3 
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historico dado" ,12 otro personaje de Ia vida nacional, el ex-presidente de la Republica de 
Guatemala, el licenciado Ramiro de lean Carpio, en un discurso dice: "Ia pobreza asola a 
nuestra patria en todos los campos sociales. Somos analfabetas porque somos pobres, 
somos desnutridos porque somos pobres, somos un pueblo atrasado porque somos 
pobres, y tam bien somos pobres porque somos pobres"ll. Este argumento, aprendido, 
puede modificarse paulatinamente mediante un plan de vida que pueda darle un sentido 
diferente a esta. AI respecto Viktor Frankl dice abiertamente que Ia vida no tiene sentido 
en sf misma, que el sentido 10 tendri cuando se dec ida darselo, y para dirselo hay que 
tomar la decision responsable de ponerse el objetivo final y crear las ticticas Y estrategias 
que permitan alcanzar el bien comun de los pueblos, con personas autosuficientes, 
espontineas y con mejores procesos de relacion, es decir, autorreoizarse. Esto, segun la 
vision del AT, puede alcanzarse si cada persona modifica su argumento de vida, dindose el 
permiso, primariamente, de hacer un plan de vida que se acomode a las propias 
potencialidades y, asf, generar pensamientos y conductas que sean de convenientes a la 
vision de vida que se construya. Durante esta construccion del plan de vida, mediante el 
diilogo, se induce a temas generadores de pensamientos y conductas con contenido 
programirlico, es decir, a argumentos que den guias y se manifiesten en comportamientos 
adecuados al fin personal propuesto, el cual, probablemente, se replicari en la crianza de 
los(as) hijos(as). 
Es necesario distinguir el Atgumento 0 GuiOn de Vida del PIon de Vida, en su genesis el 
argumento es realizado por el Nino de Ia persona y es realizado bajo Ia influencia de los 
padres, 10 que conlleva a ser rigido, irracional y desajustado con el "aqui y ahora", ademis 
que puede ser autodestructivo 0 banal. B Plan de Vida, por el contrario, es fijado por el 
Adulto consultando a los otros estados del YO, es constructivo respecto del potencial 
personal porque es realista y con proyecciones futuras pero vivido en el "aqui y ahora", 
generalmente da ejemplos positivos de conducta para otros (a esto ultimo el AT Ie 
denomina arrancadores). 
12 Freire, Paulo. La Educaci6n como Pr3ctica de Ia Libertad (1996) Siglo Veintiuno Editores. pp. 12 
13 De LeOn Carpio, Ramiro. Discurso Presidencial filmado en la documental Los Civilizadores Alemanes en 
Guatemala, producci6n alemana archivada en Ia filmoteca de Ia Universidad de San Carlos de Guatemala y 
transmitida en varias ocasiones al pUblico por TV USAC, canal 33 UHF 
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EI Arnilisis T ransaccional & Ia Autorrealizacion 
Cada Ser Humano tiene toda Ia capacidad para desarrollarse plenamente, y sin 
embargo hay quienes no 10 logran, y es que, al decir que "'a ClOus.:ra.mn!;m.-:es 
idiosincratica" 14, Maslow pareciera que establece a Ia sociedad como una variable 
independiente y al sujeto como dependiente de esta, aunque menciona que "Ia autonomia 
o independencia relativa del medio ambiente implica tambien una independencia relativa 
de las circunstancias externas adversas, tales como Ia mala suerte, las dificultades arduas, 
tragedia, esfuerzo 0 privacion"IS. 
Es decir, que las personas, aunque dependientes de su medio, tienen las 
oportunidades para auto-desarrollarse y, por consiguiente auto-realizarse; y para ello hay 
que tener en cuenta que 10 que se necesita es estar motivado(a) por el desarrollo mas que 
interesado(a) en el. 
EI Amilisis T ransaccional (AT) menciona que una persona plena es aquella 
espontinea, que pueda ser autonoma en sus decisiones y actitudes, estableciendo 
relaciones con mayor grado de intimidad; descripciones minimas que se enfocan a una 
mayor capacidad del Nino Natural con el apoyo de un Adulto y un Padre Protector hacia 
adentro funcionando eficientemente, haciendo que las personas gocen de un 
comportamiento no aprendido, creado 0 adquirido, coincidiendo, asi, con las ideas de 
Maslow. 
14Maslow, Abraham Harold (2003). EI Hombre Autorrealizado: Hacia una Psicologia del Ser (Decimoquinta 
Edici6n) Barcelona, Espana: Editorial KairOs, Colecci6n Psicologia. pp. 60 
15 Maslow, Abraham Harold. Op. Cit. pp. 61~2 
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2.2 ObJetivos: 
2.2.1 ObJetivo General: 
Incentivar a la poblacion apadrinada del area de servicio No. 4 de CI Guatemala a 
elaborar un plan de vida que permita formar familias autosuficientes. prosperas y con 
buenos procesos de interrelacion. 
2.2.2 ObJeflvos Espedflcos: 
.:. 	 Subprograma de Investlgaclon: 
..,j 	 Identificar mandatos y/o argumentos generadores de actitudes de 
los(as) patulultecos(as) que transmiten mensajes de direcci6n de 
objetivo de vida a traves de los mensajes entre padres e hijos(as) . 
• :. 	Subprograma de Servlclo: 
..,j Brindar atenci6n psicologica a los(as) niiios(as) apadrinados de la 
region 4 de CI Guatemala que permita mejorar los procesos de 
aprendizaje y las relaciones interpersonales familiares . 
..,j Incentivar a los(as) niiios(as) a construir un plan de vida para que 
por Sl mismos(as) alcancen su adultez con autonomla . 
• :. 	Subprograma de Docencla: 
..,j 	 Estimular a las voluntarias. jovenes. a los padres y mad res de familia 
a darse y dar permiso de alcanzar el exito para ser felices a Sl 
mismos(as) ya sus hijos(as) como proceso afln de la estimulaci6n . 
..,j 	 Inducir procesos de comunicacion. confianza y respeto entre las 
familias apadrinadas a traves de la escuela para padres. 
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2.3 Metodo de Abordamiento: 
La forma de abordar la problematica encontrada en la poblacion patululteca. y en 
general en el area de servicio No.4 de CI Guatemala, es una de las prioridades del EPS de 
PSicologia para alcanzar los objetivos trazados, estos objetivos son abordados de acuerdo 
a los subprogramas en los cuales se encuentren. siendo estos: Servicio, Docencia e 
Investigacion. 
Con el fin de lIevar un registro ordenado de las actividades propuestas, se 
utilizaron como herramientas bcisicas: un diario de campo, expedientes de los(as) 
pacientes, informes mensuales y cuaderno de citas . 
• :. Subprograma de InvesHgacion: 
EI subprograma de investigacion tuvo la caracteristica de responder a inquietudes 
sobre la forma de vida propia de los(as) habitantes de Patulul y de como hacen que esta 
perdure, en tal caso se identificaron mandatos generadores de actitudes de los(as) 
patulultecos(as) que transmiten mensajes de direccion de pensamientos y conductas de 
los(as) patulultecos(as) a traves del dialogo y del analisis de las transacciones que se 
efectuen en este. 
Hubo gran des esfuerzos por seleccionar a los informantes clave, y es que 
precisamente por corresponder a una investigacion vinculada directamente con los 
objetivos planteados, en el subprograma de investigacion estcin vinculados los 
subprogramas de Servicio y Docencia; siendo estos el vehiculo que permitio obtener los 
elementos clave, y, ademcis. se utilizo como herramienta de registro de datos el diario de 
campo y los informes mensuales a CI. 
Ahora bien, esta seleccion de informantes paso por varios procesos de escogencia, 
entre los cuales se puede hacer referencia desde entrevistas no estructuradas hasta 
expresiones anotadas durante los procesos terapeuticos, pues se necesito de personas 
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que conocieran como se vivie en Patulul y sus diferencias con el diario vivir actual. Es por 
ello que duro la mayor parte del proceso investigativo. Sin embargo, la recopilacion de 10 
informacion comenzo desde el momento de la visita de reconocimiento al conversar con 
personas residentes en las distintas comunidades del area de servicio numero 4 de CI, 
luego en las anamnesis clfnicas ademas del vehiculo del proyecto Escue/as ... , tal Y como se 
enuncia en el capftulo siguiente, hubo correcciones y desacuerdos a fin de presentar los 
resultados para su discusion final. 
• :. Subprograma de Servlclo: 
EI subprograma de servicio que se realizo en el area de servicio No.4 (Patulul) de 
CI Guatemala tiene la caracterfstica el facilitar atencion psicologica a los(as) niiios(as) con 
dificultades escolares, los cuales, a su vez, estcin fuertemente vinculados a problematicas 
familiares y conductuales de aquellos(as) a quienes se presta el mismo. 
La clfnica psicologica atendio de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas 
previa cita, estas fueron proporcionadas seglin prioridad y citacion de los oficiales de 
campo 0, segun el caso, referida por la medico, odontologo, trabajador social u oficial de 
campo, durante los meses de marzo a noviembre, perfodo que duro el Ejercicio 
Profesional Supervisado (EPS) de Psicologfa de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC); mediante el cual se realizo la promocion del servicio, el conocimiento y la 
atencion de las diversas problematicas presentadas para su abordaje terapeutico, las 
evaluaciones y seguimiento 0 cierre de los casos. 
EI procedimiento utilizo como principal modelo diagnostico el Analisis 
Transaccional (AT) y de terapia de juego directiva para los infantes, ademas de utilizar test 
proyectivos basicos como el de figura humana, la familia y del arbol. En casos especiales se 
atendio alguno de los padres 0 familiares nucleares dellia apadrinado(a) los(as) que 
recibieron atencion psicologica, en cuyo caso se recurrio a una orientacion multifocal, 
utilizando al AT como modelo basico de diagnostico. 
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Las etapas principales del proceso terapeutico fueron la de realizar, en primer 
lugar, un diagnostico transaccional de proceso en las primeras dos sesiones y de sesion al 
inicio de la misma seglln la psicopatologia presentada, este diagnostico fue basico para la 
elaboracion del plan terapeutico y, as., estructurar las diferentes partes del mismo. Luego 
se procedia a la sesion terapeutica en Sl misma y al finalizar se elaboraba con la madre 0 
encargado/a dei/ia nino/a un plan educacional con ejercicios para el hogar (ver inciso 3.2) . 
• :. Subprograma de Docencla: 
En el subprograma de docencia se tiene como enfoque a los padres de familia, 
jovenes y voluntarias (promotoras) que asistieron a las jornadas educativas de los 
Proyectos de Escuela para Padres y Aprestamiento Escolar, que a su vez tienen como 
finalidad ayudar a la motivacion, aplicacion, desarrollo y replicacion de los conocimientos 
adquiridos. 
T odas las sesiones contaron con una estructura basada en planes didacticos que 
consistieron en una introduccion oral ademas de una tecnica de sensibilizacion, tam bien 
introductoria, desarrollando los ejes por tema y subtema utilizando el dialogo mayeutico 
por sus ventajas de fondo (vease inciso 4.3), lIegando, as., a una recapitulacion (resumen) 
practico, generalmente estructurado por los(as) participantes. Habitualmente se conto 
con recursos didacticos tales como los trifoliares, y en el caso particular del aprestaniento 
escolar hubo, ademas de un trifoliar para cada sesion (ver anexos), recursos que utilizaron 
despues los (as) becados(as) en la aplicacion individual de los contenidos, tales como 
crayones, pinceles, lana, hojas, plasticina, tijeras, goma, y otros elementos basicos para 
alcanzar los objetivos mismos del aprestamiento. 
Escuela para Padres: Esta se realizo con un lapso de una charla mensual en las comunidades 
aledanas a Patulul, en la cual el propos ito fue provocar la buena comunicacion entre 
padres/madres e hijos(as) que fomenten principalmente confianza, compromiso y respeto 
hacia Sl mismos(as), su familia y comunidad. 
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Las fases tematicas de la Escuela para Padres se elaboraron en la fase de 
promocion del subprograma mediante los oficiales de campo y visitas a las voluntarias en 
dlas de reunion. Parte de la modalidad del subprograma radico en que las poblaciones 
alejadas del casco urbano de Patulul, por ejemplo Rio Bravo, canton Luisiana 0 Finca "San 
Julian", se realizaron las sesiones, dejando de utilizar las instalaciones de CI y facilitando a 
la comunidad la educacion dirigida a los padres y madres de familia de los(as) 
apadrinados(as). 
Aprestamiento Escolar. Esta se realizo en sesiones durante los meses de Septiembre y 
Octubre, coincidiendo, aSl, con el propOsito de educar a los(as) involucrados(as) -jovenes 
becados- para promover un mejor desenvolvimiento de los(as) ninos(as) a los(as) cuales 
estimularan. Como beneficio adicional, se proporcionaron elementos propios de las etapas 
psicosociales en vinculacion a las etapas del desarrollo, transaccional psicosocial, de 
Pamela Levin. 
Las fases tematicas a desarrolladas fueron brindadas en jornadas quincenales, 
principal mente, a los jovenes de CI area de servicio 4 & 2 -San Lorenzo EI Cubo-, no 
restringiendo el ingreso de personas (voluntarias, madres, padres, familiares, etc.) que 
deseen participar en los talleres. La promocion de los mismos se realizo, principalmente, 
mediante el Consejo de Jovenes para que sean estos(as) los(as) que comuniquen a sus 
miembros; ademas, se utilizo el vehiculo de la Escuela para Padres y al personal del area 
de Oficiales de Campo con el mismo fin. Es necesario mencionar que hubo participacion 
de mas del 90% de la poblacion meta, esto debido a la obligatoriedad como requisito de su 
Beca Hope. 
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CAPITULO '" 

PRESENTACI6N DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

Como preambulo, y para presentar las actividades y los resultados de forma 
comprensible, el subprograma de investigacion es el primero en aparecer, debido a que su 
importancia marco todo el Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- yes, precisamente, en 
base a los datos de la investigacion y el interes de esta que surgen como elementos de ella 
los subprogramas de Servicio y Docencia. 
AI mismo tiempo, hace falta realizar una mencion historica: para la poblacion 
patululteca, es la primera vez que tienen contacto con un psicologo (varon), esto 
corresponde a que historicamente solo han recorrido estos poblados tres pSicologas, una 
de elias ejercio poco tiempo por una enfermedad, la otra presta servicio psicologico, 
especial mente en algunos municipios de Escuintla, y los servicios que presta en Patulul son, 
principalmente, de terapia del habla. Para finalizar, en el poblado hay una religiosa que 
ejerce, ocasionalmente, como pSicologa. Las ultimas dos personas mencionadas solicitan 
honorarios elevados para el alcance de la poblacion por prestar este tipo de asistencia. 
3.1 Subprograma de Investlgaclon: 
Este fue desarrollado desde el inicio del tiempo de gestion del EPS, durante el 
mismo se establecieron tres etapas: seleccion de Ia muestra poblacional, recopilacion de la 
informacion y la comparacion de los hallazgos. 
Selecdon de 10 Muestra: EI presente apartado, concretamente, fue el que mayor tiempo 
ocupo, se escogieron tres informantes clave en el transcurrir de agosto, y se entrevisto a 
un cuarto en Noviembre. 
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Recopilodon de la Informacion: La recopilaci6n de los datos comenz6 con anotaciones, 
principal mente en las anamnesis cllnicas. Conforme transcurrio el tiempo hubo 
oportunidad de confrontar 10 observado con 10 anotado en las anamnesis, el diario de 
campo, las visitas a las escuelas y a traves de las Escuelas para Padres & Madres de Familia, 
comenzando, aSI, a confirmar y desechar la informacion que no se pudo ratificar. 
Hallazgos: La informacion hallada y revisada fue cotejada con los informantes clave, 
quienes, ocasionalmente, la ampliaron 0 desmintieron. Estos hallazgos pertenecen a 10 
cualitativo, y se identifico: 
Guion 0 Argumento No Ganador 0 Banat. Este gui6n fue observado, en su mayoda, en 
la poblacion masculina de Patulul. La poblaci6n patululteca esta viviendo una 
escasez de recursos economicos debido al mal pago de jornales de trabajo 
agricolas y otros, optando por acomodarse a ese estilo de vida, pues "... ique se 
va a haced, si no hay trabajo no hay dinero, y culpa de uno tam poco es..." 
ocasionados por una generalidad de mandatos de no estes bien, no 10 /ogres 0 no 
pensar en soluciones que no sean trabajar para alguna empresa. En este sentido 
pareciera ser que al intentar una y Ofra vez realizar sus propios sueiios. 
Guion 0 Argumento Trepador. Este argumento de vida fue observado, en su mayorla, 
en el genero femenino y posee dos caracteristicas. La primera de elias radica en la 
poblacion joven " ...si uste no demuestra que tiene dinero y si no 10 yen en carro 
pues no va a tener una patoja ..."; el motivo de esta primera charla giro cuando se 
encontr6 que "...fijese que eso pasa porque elias creen que aqui no pasa nada y 
que no hay nada, y al final tienen que quedarse con alguno de los de aqui y quiza 
hasta pobre y feo, iY eso no es 10 peor!. 10 peor es que han vivido mas de 10 que 
debieran haber vivido. Mire. siempre ha habido matrimonios por embarazo, pero 
esto aqui se da porque como estan apantalladas con los extraiios 0 los de dinero 
en una como fantasia que se van air. y de pronto: madres solteras 0 matrimonios 
de patojos que usan el dinero de sus papas". Estos aspectos van directamente 
relacionados a mandatos tales como no te vincules y no (te/los) valores. 
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La otra caracterfstica radica en que las madres, principal mente, son las que 
desean que sus hijos progresen, aunque detras va un mandato oculto de no crezcas 
o no me superes, justificando que "si ellella nos tiene que mantener cuando seam os 
gran des". 
-+ 	 Guion 0 Argumento Ganador. Este guion fue observado, casi exclusivamente, en el 
genero femenino patululteco. En este sentido es necesario mencionar que los(as) 
ganadores(as) "enfrentan los riesgos que los Ifmites de su Argumento Ie permiten. 
No se sale de su camino ni cambia sus metas fijadas para complacer a sus 
padres" 16. Gracias al mandato de mantener a los padres y madres en el futuro 
algunas mujeres lIegan a concebir que deben "ganarse la vida", manteniendo 
mandatos como no disfrutes 0 no seas niiio(a); abonado a esto pareciera ser que 
esta situacion cumple la norma de despues de " ... podrcin ellos vivir solos(as) 
haciendo su vida como quieran". 
Prohibiciones como: "los niiios no juegan 10 mismo que las niiias" terminan en: "eso 
no es uabajo para... (hombres/mujeres)" son los primeros que comienzan a moldear 
a los(as) habitantes patulultecos(as), transmitiendo mensajes de no seas tu. 
Estos mandatos y/o argumentos generadores de actitudes que los(as) 
patulultecos(as) transmiten, son responsables, junto a algunos dichos populares utilizados 
en la crianza de los(as) hijos(as) y de facto res externos, de la cultura patululteca. 
Cabe mencionar que una considerable parte de la informacion fue recolectada en 
entrevistas esporcidicas con varias personas de la comunidad patululteca, pertenecientes al 
programa de Children International (CI) 0 no, principalmente, al gremio medico y con 
madres de familia. Las mad res pertenecientes al program a de CI utilizaban como vehfculo 
los subprogramas de Servicio & Docencia, igualmente hubo dicilogos en la calle, parque, 
iglesia, restaurantes, cafeterias, y demcis situaciones de la vida cotidiana. 
16 Kertesz, Roberto. Op. Cit. pp. 188 
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3.2 Subprograma de Servlclo: 
EI presente subprograma se encuentra dividido en cuatro etapas, las cuales son: 
Primera £tapa: EI EPS de la Escuela de Ciencias Psicol6gicas de la Universidad de "San 
Carlos de Guatemala" (USAC) tiene la caracteristica de enviar a sus estudiantes con cierre 
de pensum a que elaboren una visita de reconocimiento de campo, 10 que permiti6 
involucrarse con la poblaci6n y el equipo de trabajo del area No. 4 de CI Guatemala. Este 
primer contacto fue bcisico con el equipo y la poblaci6n, debido a que fue durante esta 
etapa en la que se recab6 informaci6n vital y se trazaron los objetivos del servicio 2009. 
Segunda £tapa: Estuvo marcada por un lapso breve en que se realiz6 promoci6n interna 
del servicio psicol6gico, 10 que ocasion6 que durante ese tiempo, anterior a la Semana 
Santa, se pudiera concientizar al personal de CI sobre la importancia de la Psicologia y 
comenzar a establecer vinculos directos con la poblaci6n beneficiaria del servicio y el 
equipo profesional de CI (medico & odont6logo) para la referencia de personas al 
servicio, 10 que se inclin6 en una rcipida respuesta y referencias a tiempo de varias 
personas. 
Tercera £tapa: En 10 particular fue durante los siguientes dos meses de servicio (abril & 
mayo) que hubo mayor promoci6n del servicio. 
Durante esta etapa se implementaron dos estrategias para alcanzar una afluencia 
considerable de pacientes. utilizando el proyecto de Escuela para Padres & Madres de 
Familia para este fin (ver inciso 3.3), ademcis de coordinar las actividades mediante la 
planificaci6n con los oficiales de campo y comunicarse directamente con las voluntarias 
(promotoras) de las localidades. Ademas, se sigui6 contando con la estrecha colaboraci6n 
del equipo profesional del area de servicio. 
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Tabla NQ.l 
Ira Consulta ReconsultaI Personas J PersonasMes MesAtendidas Atendidas 
Marzo 18 Marzo 12 
Abril 20 Abril 3 
Mayo 75 Mayo 29 
Junio 19 Junio 43 
Julio 4 Julio 82 
Agosto o Agosto 90 
Septiembre 10 Septiembre 71 
Octubre 0 Octubre 48 
Noviembre 0 Noviembre 32 
Durante el mes de abril se conto con un mayor interes por el servicio de parte de 
las personas de Rio Bravo y de las areas aledanas a Patulul, teniendo una mayor afluencia 
de personas a primera consulta durante el mes de mayo. 
En cuanto a la terapeutica se comenzo por indagar del motivo de consulta de los 
padres sobre ei/ia nino(a) con ellella presente, para proceder, a continuacion, con la 
evaluacion individual del nino(a); la evaluacion se realizaba cuestionando al infante sobre 
que pensaba sobre 10 dicho anteriormente por su madre -general mente- para luego 
establecer un diagnostico transaccional conjuntamente con los objetivos individuales a 
cada caso. Siempre se recordo que se Ie prestarla atencion previo a cita, la cual tuvo como 
principal modelo diagnostico el Analisis Transaccional (AT) y de Terapia de Juego 
Directiva. 
Basicamente durante la primera sesion se utilizaba alg(ln test proyectivo basico, 
como el de figura humana, la familia 0 del arbol, 10 que, cotejado con la informacion de la 
madre -generalmente- y las actitudes dei/ia paciente se elaboro un diagnostico, objetivos 
y un plan terapeutico. Previamente a las sesiones se inspeccionaba la historia cHnica para 
luego proceder con la atencion en la que, la madre -generalmente- mencionaba los 
avances 0 retrocesos dei/ia paciente (punto que duraba aproximadamente IS minutos) y, 
al finalizar esta, se proponlan dos 0 tres actividades ludicas, las cuales tenlan una duracion 
aproximada de 30 minutos y tienen como principal esmero modificar la percepcion y la 
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descripcion de las situaciones vividas. Se concluia, habitual mente, con una fase de plan 
educacional en la que se dejaban ejercicios para el hogar. 
Las fases de este plan educacional tienen que ver con los objetivos planteados por 
el padre 0 madre de familia interesados(as) en un cambio evidente y por los terapeuticos 
propios, es decir, que al trabajar sobre los objetivos formulados por los padres y madres 
se trabajaron objetivos anexos que fueron alcanzados debido al sistema terapeutico 
utilizado. En este sentido, uno de los objetivos fue comenzar a formular un plan de vida 0 
modificar el Argumento 0 Guion que se poseia (cuya explicacion se encuentra en el inciso 
4.2) a fin de cumplir con el objetivo de incentivar a los(as) niftos(as) a construir un 
plan de vida para que por sf mismos(as) alcancen su adultez con autonomfa y 
de proponer la generacion de cam bios. 
Para alcanzar este objetivo se vinculo directamente en el proceso psicoterapeutico, 
pues, como ya se menciono, cum plio con los objetivos establecidos en el contrato 
terapeutico y permitio reestructurar el Guion 0 Argumento de Vida en las personas que 
10 tenian, ademas de brindar mejores herramientas a las personas que poseian un plan de 
vida bien delimitado. 
Parte de la estructuracion de las actividades para lograr este objetivo fueron los 
ejercicios en el plan educacional; los utilizados con mayor frecuencia comenzaron con una 
orientacion transaccional y cognitivo-conductuales como elementos de apoyo, pero, al 
encontrar avances en intervalos de tiempo extensos se opto por mezclar principios 
dianeticos en los mismos (vease inciso 4.2), logrando avances en lapsos mas cortos y 
correccion de expectativas hacia los(as) infantes. 
Hubo casos especiales donde fue alguno de los padres 0 familiares nucleares dei/ia 
apadrinado(a) los(as) que recibieron atencion pSicologica, en cuyo caso se recurrio a una 
orientacion multifocal, utilizando al AT como modele basico de diagnostico. 
complementado con ejercicios dianeticos, como punto de partida. Ademas, el inicio de los 
cam bios argumentales 0 de guion de vida fueron mas evidentes en las familias que se 
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sometieron al proceso psicoterapeutico, asunto f.icilmente atribuible al razonamiento de 
que si el padre, madre 0 encargado(a) participan activamente en el proceso 
psicoterapeutico, los resultados sobre los objetivos planteados en el contrato resultarcin 
en cambios paralelos referentes al cambio sobre el sentido de vida y, posteriormente, en el 
guion de vida, tal y como se comenta en el inciso 4.2. 
Durante estas etapas CI especifico como requerian el modelo de informes 
respecto a este subprograma. en este sentido es importante mencionar que los lIamados 
"problemas de aprendizaje" y "estimulacion temprana" no se trabajaron en su definicion 
tecnica, sino en su vocablo habitual comunitario, por 10 que los resultados finales fueron 
reunidos en una clasificacion que refJeja con mayor precision el trabajo con este conjunto 
de personas atendidas, siendo este el de Aprestamiento Escolar. 
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Fuente: Informes entregados a la coordinad6n del programa de educacion de CI Guatemala. 
EI aprestamiento escolar fue tratado, basicamente, mediante ejercicios de analogia, 
calculo y mnemotecnia, enfatizando en desarrollar habilidades; mediante el equipo ludico 
proporcionado por CI. En cuanto a los problemas de conducta y emocionales se utilizaron 
tecnicas estructuradas a partir de principios transaccionales como las caricias, haciendo 
masajes en pies y manos en casa (vease inciso 4.2). Un dato que \lame la atenci6n durante 
algun tiempo fue que en los meses de marzo y abril hubo mayor cantidad de ninos 
atendidos por problemas emocionales y nifias por problemas de conducta. 
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Hubo casos. en los que se necesit6 visitar al Pastor 0 dirigirse al Sacerdote de la 
Iglesia a la que asiste la familia. el motive consisti6 en los mensajes que estos procuraban 
en las personas en atenci6n eran perjudiciales en los casos en particular. ademcis de 
estancar algunos momentos afables al proceso de reestructuracion del guion. con 10 que 
se consigui6 involucrar a estas figuras religiosas en el proceso de tratamiento. originando. 
as!. una recuperacion casi instantcinea en el nucleo familiar total. superando el objetivo 
planteado en el contrato psicotarapeutico. 
Cuarta £tapa: Siendo esta la etapa final. fue importante mantener la asistencia de la 
poblaci6n no solamente por referencia profesional 0 institucional. sino por los avances de 
las personas en atenci6n. realizando una promocion semi-interna. 10 que lIevo a las 
referencias por las mismas voluntarias (promotoras) y la identificacion con el servicio por 
los(as) mismos(as) pacientes. Es a partir de esta etapa que se continua el servicio 
utilizando bcisicamente la reconsulta. esta decisi6n fue tomada debido a la buena asistencia 
de personas y a la brevedad del tiempo del EPS. 
Para realizar el cierre de los casos se tome en consideraci6n los avances que hubo 
durante el tiempo de servicio y la evaluaci6n de la persona a cargo dei/ia siguiente EPS. 
Un aspecto que llama la atencion es que a pesar de la escasa afluencia de madres 
de familia a la terapia psicologica. hubo varias madres que se acercaron para realizar 
consultas sobre su relacion de pareja. esto motivado por las sesiones temciticas 
provenientes del subprograma de Docencia en el proyecto de £Scuela para Padres & 
Madres de Famiia. ayudando. as •• a com pilar informacion valiosa tanto para los cas os en 
atenci6n. como para el subprograma de Investigacion. 
3.3 Subprograma de Docencla: 
En el ejercicio docente se encuentra. principalmente. el proyecto de £Scuela para 
Padres & Madres de Familia. ademcis de haberse agregado una Capacitaci6n a Madres 
VoluntariaslPromotoras y talleres de Aprestamiento £Scolar 86sico y otros. 
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Escuela para Padres & Madres de Familia: En el subprograma docente del EPS pueden 
mencionarse dos etapas: la etapa piloto (primera) fue la que se realizo en la comunidad 
que se organizo con la mayor brevedad, siendo esta Rio Bravo el jueves 30 de abril. 
Durante esta fase de la etapa piloto hubo una afluencia de mad res no esperada, teniendo 
una participacion de mas de 100 asistentes. 
Por otro lado, esta aplicacion piloto tuvo a bien hacer un lIamado a traves de los 
oficiales de campo y las voluntarias/promotoras en el "David Provost Center" sede del 
area de servicio No.4 para los padres y mad res de familia que viven en Patulul y sus 
comunidades mas cercanas lIegando a tener, tam bien, una asistencia no esperada aunque a 
la inversa, lIegando menos de 10 personas. Durante el siguiente mes Gunio) se hizo una 
nueva reunion utilizando la via paciente - madres - promotoras - oficiales de campo = 
comunidad, teniendo una igualmente negativa, por 10 que se tomo la decision, 
conjuntamente con el coordinador del area de servicio, de no realizar este subprograma 
en ese lugar y salir de lIeno a las comunidades que ya se estaban organizando. 
En la segunda etapa, al siguiente mes (mayo) de la aplicacion de la primera Escuela 
para Padres & Madres de Familia en RIo Bravo, la comunidad de Finca "San Julian" se 
organizo y se implemento el subproyecto en la localidad; habiendo dos comunidades ya 
organizadas para el mismo fin, no tardo en organizarse una comunidad nueva para su 
propia escuela, y asi se prosiguio hasta formar 5 comunidades organizadas en las que se 
implementaron las escuelas. 
Parte de la estrategia consistio en atender una solicitud, interesante, de parte de 
las mad res de familia de las comunidades de Rio Bravo y San Juan Bautista, en las que 
requerfan que se fuese a las escuelas de sus hijos(as) para que los procesos se dieran con 
el acompaiiamiento del sector magisterial. Se consulto a los(as) maestros(as) sobre el 
proceso de enseiianza-aprendizaje de los ninos y ninas; sobre como podria asistfrseles 
desde Psicologia de CI; agradablemente el acompanamiento se realizo en esas ocasiones 
con mad res Hderes de comunidad, pertenecientes tanto a la corporacion municipal de ese 
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momento como al equipo de madres voluntarias (promotoras) de CI, 10 que facilit6 
grandemente el proceso. 
Hubo una planificaci6n tematica al inicio del subprograma, la cual, por desligarse de 
la condici6n tradicional de educaci6n bancaria, cambi6 los mismos, debido a la solicitud de 
otros (temas) provenientes de las mismas comunidades. 
Los temas impartidos, finalmente a las comunidades, fueron: 
t Comunicaci6n & Confianza 
l Formas de Comunicaci6n 
J. La Importancia de Observar y Acariciar a Nuestroslas Hiios/as 
4. Crianza con Inteligencia Emocional 
5. La Madre: Primera Maestra & Super-Heroina. 
'­ La Vida es HOY 
l. Formar Con Valores 
l La Importancia de un Buen Desarrollo Sexual Infantil y sus Implicaciones a 
Mediano y Largo Plazo 
Como elemento significativo, y para una meior comprensi6n de los eies tematicos, 
se elaboraron trifoliares, estos fueron repartidos con los primeros cuatro temas (tres 
trifoliares en total: uno para los primeros dos temas y uno para cada uno de los dos 
siguientes), ademas, se elabor6 otro, con la colaboraci6n de Maria Cristina QUintanilla. 
persona propuesta para el EPS 20 I 0, para los ultimos dos temas, aunque no se provey6 a 
los y las asistentes debido a dificultades en la reproducci6n. 
AI implementar los trifoliares como tactica pedag6gica se facilit6 que mas 
poblaci6n de la que asisti6 tuviese generalidades del tema tratado y se interesara por 
asistir, ademas de tener un material de refuerzo. EI material, interesantemente, lIeg6 a 
manos de algunos maestros y maestras, quienes en su oportunidad 10 solicitaron, 
asistiendo al proyecto de Escuela para Padres & Madres de Familia en las diferentes 
comunidades, asimismo, tuvo uso educativo en el subprograma de Servicio. 
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Por otra parte. en su objetivo de reforzamiento. los trifoliares auxiliaron en 
momentos especiales. Uno de ellos fue cuando un padre de familia iba a corregir a su hijo 
y la madre Ie extiende el trifoliar (antes de darle una tunda) para que observe c6mo puede 
lograr el objetivo que desea sin utilizar la correcci6n fisica, con 10 que prefiri6 hablar en 
ciertos terminos con el menor (adolescente). estimulando una convivencia con mas 
armonia y felicidad. 
EI proceso de estimular a las Yoluntarias, j6venes y a los padres y madres 
de familia a darse y dar permiso de alcanzar el u.ito y ser felices a sr 
mismos(as) y a sus hijos(as) se realiz6 gradualmente y consisti6 en hacer de las 
tematicas espacios de reflexi6n comunitaria y social. 
EI proceso de vincular la comunicaci6n con procesos de confianza y respeto a 
traves de los diferentes tipos y medios de esta. propuso. en cada situaci6n. hacer cambios 
de observaci6n para criar inteligentemente. formar con valores y comenzar permisos 
basicos tales como el de expresar adecuadamente 10 que se desea. piensa. siente ...• 
permiso de vivir la vida asumiendo los riesgos de las decisiones que se toman y de 
distinguir el tipo de exito al cual decide consagrarse. teniendo en cuenta que solamente a 
traves de las decisiones que se toman se es feliz. 
La planificaci6n de los distintos ejes tematicos gir6 alrededor del proceso educador 
para estimular la toma de conciencia sobre Ia importancia y trascendencia de las 
decisiones. y es que Juan Pablo II dijo alguna vez: "tanto el cielo como el infierno son 
estados espirituales presentes en la vida cotidiana de los seres humanos ..... 
Hubo gran movimiento entre las(os) participantes de las escuelas. aunque durante 
todos los meses se mantuvo una afluencia importante de personas. como consta en la 
grafica: 
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Fuente: Informes enuegados a la coordinadon del programa de educaci6n de CI Guatemala. 
De 40 I personas que asistieron al proyecto de Escue/a para Padres & Madres de 
Familia. CI toma como persona constante a la que asistio a 3 de los 8 talleres. dando como 
resultado: 
Tabla NQ.2 
Constantes Masculino Femenino 
Abril 100 
Mayo 7 39 
Junio 1 93 
Julio 86 
Agosto 144 
Septiembre 178 
Octubre 135 
Noviembre 5 243 
Durante estas fases se hada mencion del subprograma de servicio. promoviendo su 
asistencia y sirviendo con elementos propios de la comunidad. por ejemplo: en cierta 
ocasion el padre de un nino menciono que querfa que su hijo estudiase porque deseaba 
que de mayor tuviese un "trabajo de huevon" (trabajos que no requieren procesos flsicos 
como cortar cana). lIevado al taller sobre La Madre: Primera Maestro & Super-Heroina. 
como forma de enfocar que las mad res. ademas del trabajo flsico que realizan. elaboran. 
ademas. un trabajo intelectual de gufa y correccion de sus hijos e hijas. 
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Aprestomiento Esco'or BOsico: La implementacion de esta area del subprograma fue 
efectuada durante los meses de septiembre y octubre. esto porque el curso-taller basico 
tuvo la finalidad de preparar a los(as) jovenes becados(as) para que pudieran trabajar con 
los(as) nifios(as) que poseian dificultades en la escuela. ademas de preparar a los(as) 
nifios(as) que aun no habian ingresado para un mejor desenvolvimiento en la escuela. 
Esta parte del subprograma fue de las mas interesantes, pues, se trabajo no 
solamente con los(as) becados de la region 4 (Patulul), sino tam bien con los(as) 
becados(as) de la region 2 (San Lorenzo EI Cubo). Lo interesante estriba en que la 
planificacion de cada actividad debio contemplar actividades para mantener el interes de 
cada poblacion. ademas de tomar en cuenta que en el area de servicio No.2 dentro de 
los(as) becados(as) habian dos personas que estudiaban magisterio. 
EI curso-taller se desarrollo en tres modulos magistrales utilizando la mayeutica 
como metodo de transmision de conocimientos. en las cuales se conocieron todos los 
temas, luego se procedio a implementar otro modulo para los(as) becados(as) que no 
habian podido asistir a alguno de los anteriores. 8 siguiente paso fue implementar un rally 
de evaluacion en el cual los(as) participantes lIevaron nifios y nifias con los(as) que debian 
realizar una actividad por area (psicomotriz, lenguaje. percepcion, cognoscitiva & socio­
afectiva). al final del mismo recibieron sus materiales de trabajo y su vestimenta que los(as) 
acredito como capacitados para aleccionar a su poblacion meta. 
Tabla No,3 
Aprestamiento Escolar en Area No.4 -Patulul­
1er 2do 3ro 4to Rally 

19 17 14 6 18 

Aprestamiento Escolar en Area No.2 -San Lorenzo EI Cubo­
ler 2do 3ro 4to Rally 

15 14 6 12 13 
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0 
Otros: En la duracion del EPS hubo algunas acciones docentes requeridas por Children 
International y otros por la poblacion. Estas acciones docentes, fueron requeridas por dos 
departamentos de CI; Educacion programo una sesion con madres, padres 
encargadas(os) de los(as) becados(as) Hope, con el tema: "Comunicacion en Familia", el 
cual, fue impartido en las areas 4 & 2, respectivamente el viernes 7 de agosto. Las sesiones 
docentes requeridas por la coordinacion de voluntariado debieron haber sido cuatro, una 
por mes, pero una reingenieria interna de CI permitio realizar unicamente la primera el 
lunes 17 de agosto en compania del supervisor de EPS lic. Estuardo Espinoza Mendez. 
Esta primera y (mica actividad permitio que una participante, que no era voluntaria 
(promotora), transmitiera la informacion a un sector docente de la comunidad, 10 que 
permitio realizar un taller con el mismo tema (Auto-Estima & Relaciones Inter­
Personales), al cual asistieron las madres y el sector docente de la escuela de parvulos del 
barrio "EI Triunfo" durante su sesion mensual. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSI6N DE RESULTADOS 

4.1 Subprograma de Investlgaclon: 
Este marco la base de todo el proyecto de EPS, existiendo como objetivo 
Identificar mandatos y/o argumentos generadores de actitudes de los(as) 
patulultecos(as) que transmiten mensajes de direccion de objetivo de vida a 
traves de los mensajes entre padres e hijos(as). Para ello fue necesario crear una 
gama estrategica y tactica de recursos, entre las cuales se encuentran los otros dos 
subprogramas. 
AI hablar de los argumentos 0 guiones es necesario mencionar desde este momenta 
que se utiliza para agregar comprension de los sucesos que estan aconteciendo. y de ser 
posible haberlos predicho; "esta intervencion solo puede estar justificada para suscitar 
motivacion en pro del cambio. nunca para establecer determinismo. crear angustia. y 
menos manipular a la persona, humndole parte de su libertad 0 capacidad de decision. 
Obviamente. ninguno de estos alcances es etico"17. 
La vida para los(as) habitantes del area de servicio No.4 de Children International 
-CI- posee varios elementos significativos en la transmision de mensajes hacia sus hijos e 
hijas, 10 que se espera de ellos(as), y otras mas, los cuales. fueron esenciales. 
En el momenta hay que recordar 10 que Rene Descartes expuso alguna vez que "el 
hombre. a diferencia de los animales. no siente compulsion sino solamente indtadon e 
inclinadon porque el alma. pese a la disposicion del cuerpo, puede prevenir esos 
movimientos cuando tiene la habilidad de reflexionar sobre sus acciones y cuando el 
cuerpo es capaz de obedecer" 18. En este sentido se puede inferir que el supuesto del 
17 MassO Cantarero, Francisco (2007) Analisis Transaccional I: C6mo nos Hacemos Persona (Primera 
Edici6n). Madrid. Espana: Editorial CCS pp. 225 
18 Chomsky, Noam (2001) Reglas & Representaciones (l" Reimpresi6n de la la Edici6n en Espafto\) Mexico: 
Fondo de Cultum Econ6rnica. 00. 16 
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Amilisis Transaccional -AT- sobre los diferentes escenarios de prueba para el Guion 0 
Argumento de Vida, ya que toda persona practica 10 que los padres y madres de familia 
han esperado alguna vez de el/ella. A este respecto Roberto Shinyashiki menciono en 
alguna ocasion: "si un(a) nino(a) que continuamente escucha decir: « iestoy avergonzado 
de ti!» 0 « idebiera darte vergijenza!». aprende a coleccionar cupones de culpabilidad; si 
un(a) nino(a) que continuamente escucha decir: « iespera que tu padre lIegue a casal. jte 
va a dar una paliza!», aprende a coleccionar cupones de miedo; si un(a) nino(a) que 
continuamente escucha decir: « ino hables con esa gente!. ino se puede confiar en 
ellos(as)!». aprende a coleccionar cupones de desconfianza; si un(a) nino(a) que 
continuamente escucha decir: {( lque pasa contigo?, lno puedes hacer algo bien?», aprende 
a coleccionar cupones de estUpido; y una persona que durante su infancia adopta una 
postura de {(soy estupido», mas tarde hara cosas estupidas para que la gente 10 lIame 
estupido una vez mas"... la incitacion de conducta deja en libertad al Nino \9 para que 
decida. pese a ello si se posee un Nino dominado por un Padre Critico. sera complicado 
hablar de la libertad del nino(a). es mas, buscara la forma de canjear los cupones y. asi. 
continuar con su programacion regular. 
Los cupones son cuando se practican los diferentes mandatos parentales en las 
distintas situaciones de vida. obteniendo una justificacion para continuar su forma de 
pensar y. asi, vigorizar su Guion 0 Argumento de Vida; solo que. como 10 explica el AT y 
principal mente Shinyashiki, cada uno de estos mandatos posee un calificativo. 
ocasionalmente condicional, es decir. que conlleva una caricia que penetra en la mente del 
nino(a) y lo(a) hace actuar como su programacion Ie indica20• 
En este sentido, Jacques Lacan en su seminario sobre la (uncian de la palabra 
creadora. menciona que los vocablos espedficos son. "en una estructura simbolica 
superior. ya que implica variaciones gramaticales muy elaboradas. donde captamos las 
19 Se debe recordar que las palabras Padre, Adulto y Nino, iniciadas con letra mayiIscula pertenecen a los tres 

estados del Yo propios del AnaIisis Transaccional; mientras que padre, adulto 0 nino en minuscula, 

0r.!rtunamente, se refieren al papa, 0 una persona mayor 0 menor de edad. 

2 Para ampliar se pueden revisar los distintos libros de Roberto Shinyashiki (traducidos al espail.ol por 

editorial Norma), principalmente "La Caricia Esencial", donde se encontrara a detalle el llSO e importancia de 

este instrumento en el Aruilisis Transaccional. 
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transformaciones, el metabolismo mismo, que se produce en el orden preconsciente"; y 
continua que "si ignoran que la significacion nunca remite mas que a ella misma, es decir, a 
otra significacion, penetrarcin en callejones siempre sin salida, como puede apreciarse en 
los impases actuales de la teoria analitica". Y, doctamente. concluye que "el unico metoda 
correcto, cada vez que en el analisis buscamos la significacion de una palabra. consiste en 
catalogar la suma de sus empleos". 
Es por ello la insistencia en la importancia de «que se dice a los (as) hijos (as) sobre 
10 que, como padres y mad res de familia, se espera de ellos (as)>>. En este sentido, se ha de 
admitir, toda caricia lIeva una intencion, pues, como diria el Dr. Rolando Paredes, es 10 
evidenda de 10 profundidad de, yen, una re/adon. Es por ello que se dice que todo sistema de 
relacion posee un numero de caricias que Ie es propio, y descubrir cuales caricias hacen 
sentir bien 0 mal es basico para una buena relaci6n, pues, para mejorar cualquier relacion 
se debe mejorar y aumentar el sistema de caricias, maxi me las incondicionales positivas, 
que son de reconocimiento y aceptacion de y a la persona, por 10 que es, y no por 10 que 
hace. Y es que llama poderosamente la atencion que las auto-caricias, siendo un tennino 
importante en tenninos del balance emocional, pareciera que estcin prohibidas. 
Lo anterior se menciona por un hallazgo increible al inicio de la gestion el Ejercicio 
Profesional Supervisado -EPS- en el servicio (ver indso 4.2), y es que se demuestra una 
realidad, la necesidad de ser considerado (apreciado) se satisface mediante caricias. "La 
necesidad psicologica de obtener un significado de los demcis a traves de caricias equivale a 
una necesidad fisica de alimentos. La caricia tam bien es un nutriente, que retroalimenta el 
proceso de desarrollo personal, la motivacion por el logro, e incluso la construccion de la 
identidad personal"21. Como Eric Berne dijo: sin caridas, se seca Ia medula espinal. 
Interesantemente, ante esta necesidad de dar y recibir caricias hay, no solo en la 
poblacion patululteca sino en la humanidad entera, una economia de caricia~2. Es decir, 
21 Mass6 Cantarero, Francisco (2007) Analisis Transaccional I: C6mo nos Hacemos Persona (Primera 
Edici6n). Madrid, EspaDa: Editorial CCS pp. 161 
22 Steiner, Claude (1992) Los Guiones que Vivimos (Cuarta Edici6n) Barcelona, EspaDa: Editorial Kair6s. pp. 
157 - 165 
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pareciera que son moneda de cambio y. si el dinero es poder. las caricias son la mas pura 
representacion de aquello. pues Berne senalo que el control de los esdmulos manipula 
con una eficacia impresionante el comportamiento humano. mas que la brutalidad 0 el 
castigo por Sl solos. 
La economla de caricias posee cinco mandatos. los cuales son: no des coricios 
(aunque tengas para dar). no pidos coricios (cuando las necesites). no oceptes 'os 
coricios que te den (aunque las quieras). no rechoces 'os coricios (cuando no las 
quieras). y no te des coricios 0 ti mismo(o) (autoacariciarse esti prohibido). Estos 
mandatos de economia de caricias responden a la complejidad humana que manifiesta una 
necesidad de estructurar y de organizar la dinamica de los grupos al que el Ser Humano 
pertenece. 
EI interes y veracidad de toda la informacion fue obtenida de primera mano. de las 
interrelaciones existentes entre padreslmadres e hijos/as. algunas de las expresiones mas 
comunes tienen la finalidad de diferenciar el comportamiento de las mujeres de los 
varones, por ejemplo: "las n;nas y los n;nos no pueden jugar las mismas cosas, por eso despues 
las mujeres son las que solen a trabajar..... (Una variante del mandato expresado en el 
capitulo anterior), y al final, el resultado es similar. 
Y es que al hablar de las caricias y los guiones pareciera que se habla de "un 
sistema de principios unificadores mas 0 menos rico en su estructura deductiva. pero con 
parametros que seran fijados por la experiencia. Dotada de este sistema y expuesta a la 
experiencia limitada, la mente desarrolla una gramatica que consiste en un sistema de 
reglas rico y altamente articulado, fundado. no en la experiencia, ni en el sentido de la 
justificacion inductiva, sino tan solo en la medida que la experiencia haya fijado los 
parametros de un complejo esquematismo con un numero determinado de opciones. Los 
sistemas resultantes, entonces, pueden trascender con mucho a la experiencia en sus 
propiedades espedficas y sin embargo diferir radical mente entre si. por 10 menos a partir 
del examen superficial; y pueden no ser com parables punto por punto en terminos 
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generales,,23. En este sentido, Dummet dice: "cuando se aprende una lengua, 10 que se 
aprende es una practica; se aprende a responder a los enunciados en forma verbal y no 
verbal, y a hacer enunciados propios". Durante este proceso de aprendizaje, ciertos 
predicados se aprenden 0 son introducidos al lenguaje por medio de ciertos tipos de 
proposicion"24. 
Los Ninos, por un lado, reciben mensajes conformistas con el sistema 0 las condiciones 
de vida que poseen, un ejemplo de ello es cuando no se les obliga siquiera a ordenar sus 
cosas, diciimdoles: "dejalo asi, yo 10 voy a ... ". Pareciera ser que conocen, de antemano, sus 
limitantes (psicologicas, ademas de economicas), y se esmeran por continuar 
sobreviviendo, en lugar de vivir dignamente. 
Un ejemplo interesante es cuando se les dice (sin malicia): "s6/0 intentalo" haciendo 
referencia a que si las cosas no salen como se espera, ique se va a hacer?; esto recuerda el 
dialogo del ex-presidente de la Republica de Guatemala (mencionado en el marco te6rico) 
y que re:za: "Ia pobreza asola a nuestra patria en todos los campos sodales. Somos analfabetas 
porque somos pobres, somos desnutridos porque somos pobres, somos un pueblo atrasado 
porque somos pobres, y tambien somos pobres porque somos pobres,,2S, dando un siniestro 
panorama, en el que no se puede hacer nada por remediar esta situacion, quin, hasta que 
alguien tienda su mano y nos ayude ... 
EI aspecto banal de la convivencia con el genero masculino y de como se Ie educa, 
hace sospechar precisamente eso: existe un guion 0 argumento banal, de no ganar, porque 
no se quiere 0 no se puede, y el resultado hace que las cosas continuen pasando igual y 
teniendo las mismas frases registradas en el capitulo anterior, teniendo escasa probabilidad 
de cambiar, siempre y cuando no se haga una sola modificacion. 
23 Chomsky, Noam (2001) Reglas & Representaciones (1 8 Reimpresi6n de la 18 Edici6n en Espanol) Mexico: 
Fondo de Cultura Economica. pp. 76 
2~ Chomsky, Noam. Op Cit. pp. 121 
25 De LeOn Carpio, Ramiro. Discurso Presidencial filmado en la documental Los Civilizadores Alemanes en 
Guatemala, produccion alemana archivada en la filmoteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
transmitida en varias ocasiones al publico por TV USAC, canal 33 UHF 
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En esta situacion, se agrega una variante, y es que, pareciera, existe una estructura 
grupal muy bien definida entre las personas que viven en el area urbana de Patulul y las 
demas, estructurando su tiempo en aislamiento 0 pasatiempos (cuestiones tipicas de 
personas con una posicion socio-economica media yalta). Por aparte, las personas que 
viven en los barrios y otros lugares anexos (como las fincas), 10 estructuran en rituales y 
actividades. Un ejemplo palpable de ello fue durante el mes de junio, en el que, aparte de 
una huelga magisterial, se abono con la semana de vacaciones de medio ano, durante este 
tiempo podia observarse a los ninos lIenando los baches de la carretera y solicitando a 
los(as) transeuntes una colaboracion por el trabajo realizado, las ninas, entre tanto, los 
lIamaban a comer y eran las encargadas de la limpieza en el hogar. En el area urbana de 
Patulul los ninos y las ninas se quedaban en casa viendo television 0 salfan con sus amigos 
al parque 0 a algUn cafe Internet a chatear. 
Las Ninas, por otro lado, tienen varios aspectos de interes, y de hecho gran parte de la 
investigacion fue proporcionado por elias y sus madres, un aspecto clave para diferenciar 
la formacion que se les brinda en el hogar a diferencia de los ninos fue el acontecido en el 
mes de septiembre en Santa Barbara (un municipio cercano a Patulul y militarizado en la 
epoca de la guerra interna). Durante la implementacion del proyecto Escuela... 01er inciso 
4.3), las mad res lIevaron a sus hijas adolescentes, al cuestionarles el por que respondieron 
"es mejor llevarlas para que escuchen y sepan 10 que Ies espera y 10 que tienen que hacer". 
Suceso contra rio al de los varones. 
Un aspecto importante a mencionar, es como las madres, primordialmente, son las 
que propician un argumento banal (hasta cierto punto) de no crezcas 0 no me superes 
cuando, justificindose dicen: "yo sufri con vos/el(ella)lellos(as)lustedes", similar al "s6/0 yo se 
cuanto me cost6(aron)", complementando con frases del tipo "y cuando sealeste viejita, me 
tienen que cuidarlmantenerlhacer compaiiia", punto clave que es dirigido, especialmente, 
hacia las mujeres. A este elemento se suma el encontrado en la mentalidad de los jovenes, 
que refieren ..... si uste no demuestra que tiene dinero y s; no 10 ven en carro pues no va a tener 
una patoja..."; encontrando de nuevo la pasividad masculina cuando manifiestan que 
" ... eso paso porque elias creen que aqui no paso nada y que no hay nada, y 01 final tienen que 
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quedarse con alguno de los de aqui y quiza hasta pobre y feo, iY eso no es 10 peor!, 10 peor es 
que han vivido mas de 10 que debieran haber vivido. Mire, siempre ha habido matrimonios por 
embarazo, pero esto aqui se da porque como estan apantalladas con los extraiios 0 los de dinero 
en una como fantasia que se van air, y de pronto: madres solteras 0 matrimonios de patojos que 
usan el dinero de sus papas". Estos aspectos van directamente relacionados a mandatos 
tales como no te vincu/es y no (te/los) valores, y posicionados directamente en un argumento 
o guion trepador. 
Una parte trascendente y fundamental es el argumento ganador. observado casi 
exclusivamente en el genero femenino patululteco. La problematica de este guion en si, es 
la forma en la que se traslada, por ejemplo: "seria bueno que comenzaras a preocuparte por 
hacer algo en lugar de estar ahi sin hacer nada", intentando que no exista un solo momenta 
de diversion, pues aun debe intentar sobrevivir. 
Luego del proceso de gestion del EPS 2009, pudo constatarse, mediante el servicio 
principalmente, que cuando se Ie cuestionaba a un(a) niiio(a) la pregunta de la cancion de 
Miguel Mateos (que vas a hacer cuando seas grande? el resultado fue confusion, debido a 
que se generaba una interaccion con un mayor numero de caricias, las expectativas sobre 
10 que haria aumentaron y, escasamente, sabia que hacer con todo ello; sucediendo de 
golpe. T odo ello, signo de un crecimiento en el cual, el propio Adulto tuvo que fortificarse 
y considerar nuevas opciones, sacrificando el placer inmediato por decisiones 
convenientes a su propio futuro, ya que la autorrealizacion "no tiene sentido sin 
connotacion a futuro de actividad normal; la vida puede ser una estructura en el tiempo"26. 
Han sido escasos los casos donde, es evidente el guion ganador, 0 bien, se 
liberaron del guion. Por ejemplo: el inventor de la formula de la incaparina Ricardo 
Bressani, es el unico varon patululteco conocido que ha trascendido publicamente; por 
otra parte, existen varias personas, mayoritariamente mujeres, que logran alcanzar alguna 
Iicenciatura, y que por las condiciones de vida patulultecas, no trabajan en su propio 
26 Maslow, Abraham Harold (2003). EI Hombre Autorrealizado: Hacia una Psicologia del Ser (Decimoquinta 
Edici6n) Barcelona. Espana: Editorial Kair6s, Colecci6n Psicologia. pp. 39 
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municipio. En un caso de particular interest la familia ocasionalmente Ie ha cuestionado el 
por que no regresa a vivir a la poblacion que la via crecer. respondiendo que "para 
mantener a alguien que no me va a echar el hombro, ino!". 
Esta ultima transacciol) podda ser una clara evidencia de 10 anteriormente 
expuesto. varones conformistas. hasta cierto punto. mujeres con anhelos de salir de ahi. 
una poblacion que no sabe como acoger y conservar a sus propios habitantes cuando 
estos logran superar las expectativas que se tenia de ellos. 
Ahora bien. es importante reconocer que no solamente la trascendencia es signo 
de autorrealizacion. de hecho. varias mad res de familia estan plenamente realizadas como 
mad res. la mayo ria de maestras estan realizadas en sus labores de educacion de niiios y 
niiias. Se tiene identidad y se lucha por un municipio mejor. se esta comenzando a invertir 
en la educacion de los(as) hijos(as). y a este esfuerzo se une. con mayor impacto. Children 
International Guatemala, al implementar el programa de Psicologia. Ronald Hubbard, 
creador de Dianetica alguna vez expreso: Cuando los niiios han dejado de ser importantes 
para una sodedad, esa sociedad ha perdido el derecho de su futuro. 
4.2 Subprograma de Servlclo: 
EI nivel de cumplimiento de las etapas, establecidas en el capitulo anterior, marco la 
importancia del presente subprograma. Sin embargo, hubo situaciones que se discutircin 
solamente en este espacio, y sobre las cuales, existe una recomendacion. 
En la primera etapa. al comenzar la convivencia con la poblacion patululteca y con 
el equipo de trabajo del area No.4 de CI Guatemala comenzo a pal parse la evidencia 
sobre ciertos paradigmas latentes, tanto con los(as) patulultecos(as) como en la misma 
institucion de servicio. 
Con todo ello, ademas de ser la inauguracion del servicio psicologico en el area 
numero 4 de CI Guatemala, hubo el inconveniente de no contar con las instalaciones 
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id6neas para la implementaci6n del mismo, por 10 que se inici6 sin un ambiente 
ergon6mico adecuado para la atenci6n perjudicando las actividades planificadas para las 
diferentes fases del proceso terapeutico en los distintos casos, debido a que se requiere 
un espacio donde ellia nino/a pueda rehacer juicios de valor, encontrando un equilibrio 
emocional y progresando en la esfera cognitiva a fin de evidenciar avances escolares a 
traves de la ludica (juego); los padres, mad res y encargadoslas alteren sus interacciones 
pretendiendo mejorar, al mismo tiempo, el funcionamiento de cada miembro de la familia. 
propiciando una mayor armonia en el ambiente dei/ia paciente y mejorando sus procesos 
de autonomia, espontaneidad e intimidad. Ademas se improvis6 la clinica de atenci6n 
psicol6gica al lado de la clinica medica y frente a la clinica odontol6gica que, aunque una 
ubicaci6n tactica, se utilizaron distintos ambientes para la atenci6n. Ademas de afrontar 
los paradigmas, que eran vinculados al que hacer de los(as) pSic610gos(as): "atienden 
solamente a los locos", "son gente con la que es peligroso hablar", este tiene que ver con 
creencias referidas como "pueden leer la mente", "son como brujos", etc. Lo que lIam6 
poderosamente la atenci6n era que al mencionar la vocaci6n dentro del gremio medico, 
sUrgieron los mismos paradigmas, siendo la Medicina y la Psicologia; ciencias que cooperan 
y se valen la una de la otra, ademas de poseer un curso de Psicologia al inicio del pensum 
de estudios de la carrera medica. Es por ello que al plantearse los objetivos de servicio 
2009 se vali6 de una planificaci6n estrategico-tactica para cumplir los mismos, y que fue 
cumpiida paso a paso en las etapas siguientes. 
Ahora bien, es necesario recordar que unos padres buenos y estables, con amor y 
tolerancia en su coraz6n son la mejor terapia que un nino puede tener; sin embargo, el 
servicio terapeutico es entender a la mente humana como un jardin: si una persona deja 
que sea el tiempo el que decore el bello paisaje que ahi se pod ria hacer necesitara 
urgentemente a alguien que Ie ayude a tirar todo aquello que no fue guiado para 
encausarlo y crear la armonia necesaria; por el contrario si se ha cultivado, es posible que 
necesite unicamente conocer c6mo abonar u obtener con mayor conveniencia 10 que 
necesita. 
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Ocasionalmente, las personas viven su vida en automatico, es decir, al nacer hay 
que aprender para trabajar y tener una familia; y no caen en cuenta que al pensar 
detenidamente en las acciones pueden lograrse cam bios significativos, por ejemplo: al no 
casarse tan joven podria continuarse con los estudios 0 ahorrar, esto si se logra romper el 
mandato parental. En este senti do, existen personas que utilizan su contra-argumento, es 
decir, se guian de consejos y las personas de mucho respeto para ellos(as) y lIegan a creer 
que les ira bien en la vida, aunque se sabotean a ellos(as) mismos(as); estas son las 
personas que intentan evitar su argumento. 
Interesantemente, las primeras personas en acudir al servicio fueron de las 
comunidades mas alejadas del casco de Patulul, comunidades como Rio Bravo y San Juan 
Bautista fueron de las pioneras en varios aspectos; esto les coloc6 a la vanguardia de la 
utilizaci6n de 10 que pudo brindar el servicio psicol6gico. 
EI proceso terapeutico const6 de varios elementos, el primero (basado en el 
Analisis Transaccional) era hablar en terminos sencillos para las personas que consultaban, 
"palabritas de a centavo" en vocablos de los(as) abuelos(as), en toda su consulta y, 
principal mente, en el plan educacional a trabajar en casa en el tiempo entre citas, como 
parte de la consulta en si misma. 
Dentro del sistema que el AT utiliza para la atenci6n de infantes, se maneja un 
metodo que conlleva, prioritariamente por parte dei/ia terapeuta, afecto, alegria e interes. 
Estos aspectos, abonados con palabras sencillas y precisas. ~sta metodologia conlleva dos 
situaciones, la primera es que no se puede dejar de observar al infante en la actividad 
propuesta, y segundo, la terapia debe pertenecer al orden directivo, no impositivo, sino 
sugerente de actividades que conlleven la finalidad propuesta, tanto para la afecci6n como 
para sesi6n. 
Existen elementos propios que fueron proporcionados en este subprograma y que 
pertenecen simultcineamente a la Investigaci6n, por ejemplo: hubo varias madres que al 
asistir, se les preguntaba "OK, y antes de que ( ... ) hiciera eso usted lie dijo 0 hizo algol" 
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respondiendo mayoritariamente que sit hubo respuestas del tipo "solo lo/la vi. porque ya 
entiende como debe ser". refiriendo que el mandato era de su conocimiento y se estaba 
haciendo caso omiso al mismo. ademas de utilizar un codigo familiar propio se utilizo el 
lenguaje no verbal. En sit 10 que se deseaba observar. y se hizo. era el comportamiento del 
estado Padre funcionando en los miembros de casa. 
Durante las entrevistas exclusivas a las madres y padres de familia (generalmente 
los padres no asistian por estar trabajando) para concluir eillenado de la Historia Clinica 
(Hx.) pudo observarse a plenitud el funcionamiento de los estados del Yo. y. de esta 
forma. se comenzaron a construir los argumentos familiares. sus posiciones existenciales. 
sus estructuras comunicativas y. principalmente. el modelo de caricias que era permitido 
en el hogar. 
Increiblemente. las madres no estaban acostumbradas a acariciar a sus hijos e hijas. 
no se les felicita. anima. reconoce. premia e incluso. en algunas ocasiones. castiga. Un 
hallazgo revelador se encuentra documentado en varios reportes del servicio psicologic027 
del area de servicio No.4 de CI. asi como en algunos de Trabajo Social de la misma area, 
en que las madres no conocen con certeza el nombre de sus hijos e hijas. "porque tienen 
una familia de S a 9 integrantes" excusa uno de los oficiales de campo. Esto posiblemente 
evidencia una crianza con un sistema de economia de caricias. al punto de deshumanizar el 
trato hacia sus descendientes y afectando en gran medida su autoestima. procurando 
entonces. la atencion forzada deliia infante. y desarrollando un guion 0 argumento de vida 
que Ie pod ria proporcionar esas caricias. por las que siempre jugo. 
Ademas. durante la entrevista con la madre y eliia paciente se tuvo la oportunidad 
de observar como eilla nino/a solicitaba alg(ln tipo de "reconocimiento a su existencia". es 
decir. solicitaba algun tipo de caricia, por 10 que se esforzaba en conseguir su atencion y. 
oportunamente. un reproche 0 sancion. haciendo homenaje a un bolero que reza: 
"porque el rencor hiere menos que el olvido" 
27 Documentados en los informes de Abril, Mayo y Septiembre del ado 2009, entregados a la Coordinadora 
del Departamento de Educaci6n, Licenciada en Administraci6n Educativa Claudia Patricia Chamale Escalante 
y revidados por el Supervisor de EPS, Licenciado en Psicologia Estuardo Espinoza Mendez. 
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Es en estos casos cuando resuenan las palabras de Eric Berne cuando dijo que "se 
puede establecer una cadena que vaya desde la perdida emocional y sensorial, pasando por 
la apatia, hasta las modificaciones degenerativas y la muerte. En este sentido, el hambre de 
estimulos tiene la misma relacion con la supervivencia del organismo humano que el 
hambre de alimentos ..28, explicando asi la conducta de aquellos(as) ninos(as). La forma en 
que los padres y las madres de familia se acercan, comportan, desenvuelven e interactuan 
con cada miembro de su familia es vital para el sano desarrollo de su prole, facilitando 
procesos que Ie ayuden a su salud integral, haciendo que no muera emocionalmente y, 
posiblemente ayudando a incentivar a los(as) ninos(as) a construir un plan de vida para que 
por si mismos(as) alcancen su adultez con autonomia y de proponer la generacion de 
cam bios. 
En cuanto a la terapeutica y el motivo de consulta de los padres sobre ei/ia nino/a 
se insto a los/as infantes a que expresaran, desde su Nino, como se sentian cuando 
hablaba su mama 0 papa de eVella, y, desde su Adulto, que ocasionaba tales argumentos. 
Ha de mencionarse que estas charlas eran evidentes cuando se entablaba alguna 
conversacion 0 se observaba mediante la ludica (el juego) terapeutico, dirigido a que 
apareciesen los elementos que dieron mejoria y fuesen claves en el rol investigativo. 
Utilmente durante la primera sesion se utilizaba algUn test proyectivo basico, como 
el de figura humana, la familia 0 del arbol, 10 que, cotejado con la informacion de la madre 
-generalmente- y las actitudes dei/ia paciente se elaboro un diagnostico, objetivos y un 
plan terapeutico. Como parte del mismo se construyo una fase para el plan educacional en 
la que se dejaban ejercicios para el hogar, estos ejercicios tuvieron como rumbo claro el 
modificar sus interacciones procurando renovar el argumento de cada miembro para 
propiciar una mayor armonia en el contexto dei/ia nino/a; comenzando con una 
orientacion transaccional y cognitivo-conductual como elementos de apoyo, pero, al 
encontrar avances en intervalos de tiempo extensos se opto por mezclar uno de los 
principios dianeticos fundamentales, este principio fue el que el cerebro funciona como 
28 Steiner, Claude (1992) Los Guiones que Vivimos (cuarta edici6n) Barcelona, Espafta: Editorial Kair6s. pp. 
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una maquina bien segmentada que siempre se encuentra grabando 10 que sucede a su 
alrededor a traves de los sentidos. Uno de los ejercicios consisda en que al estar 
dormido(a) se Ie realizaran masajes en las ma.nos y/o los pies, brindando caricias verbales y 
flsicas positivas, dando instruccion a la persona que los realizo de decir cuestiones 
verdaderas y merecidas; omitiendo regaiios y descontentos. EI resultado fue haber 
logrando avances en lapsos mas cortos, ademas de mejorar los procesos de intimidad de 
las familias (base para el cambio del argumento 0 guion de vida). 
Las manos pose en un componente muy interesante, el cual es que segun como se 
utilicen pueden generar momentos gratos 0 ingratos, los momentos ingratos son aquellos 
en los que se utiliza para lastimar e insultar (mediante los gestos), aunque si se sabe 
utilizar, la usarci para acariciar y trabajar (los niiios y las niiias utilizan con mayor frecuencia 
las man os para acariciar de 10 que se piensa, y aunque no se reconozca, trabajan con las 
manos tambien, el hecho de escribir tiene la finalidad que se recuerde algo, que en su caso 
es trabajo). Por otro lado, los pies son las partes mas olvidadas del cuerpo humano, 
principalmente por el genero masculino, los pies son como la rafz de un arbol, sin ellas(os) 
no habrfa estabilidad, son los encargados de mantener, valga la redundancia, en pie el 
cuerpo, y solamente se les acaricia cuando se ponen los zapatos (ademas de calcetines 0 
calcetas si fuera el caso), ademas del baiio. 
En algunos casos, se necesito visitar al Pastor 0 dirigirse al Sacerdote de la Iglesia a 
la que asiste la familia, el motivo consistio en los mensajes que estos procuraban en las 
personas en atencion que eran perjudiciales en algunos casos en particular, manteniendo 
relaciones familiares inadecuadas por mantener conductas argumentales negativas. La 
importancia de estas conversaciones, es que las figuras religiosas son 0 dan origen a 
modelos parentales, es decir, brindan un esquema de 10 correcto y 10 incorrecto. En uno 
de los casos, las conversaciones giraron en tomo a como debfa cuidarse un problema 
medico, delicado ademas; en este caso se decidio que la medicina convencional no seria 
necesaria, sino que se debra acudir a la medicina natural, obviamente la fe de la paciente 
tuvo que ver con su rcipida curacion, aunque fue necesario sostener una conversacion con 
el pastor para dialogar sobre la importancia de acudir al medico a solucionar su dolencia. 
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Un dato que sobresali6 fue que al comenzar las relaciones con estos personajes se 
observ6 que posefan exactamente los mismos paradigmas de la poblaci6n, recurriendo a 
explicar el por que de la visita y reflexionar el c6mo ayudar desde la vocaci6n de cada 
quien, originando, asf, una recuperaci6n casi instantanea. 
En el otro caso el resultado fue excepcional, despues de dialogar con el sacerdote 
del lugar, sobre unas visiones que se estaban convirtiendo en alucinaciones29, lIam6 a la 
madre y al nino en cuesti6n, hubo una platica especial para ellos y salieron fortalecidos en 
su fe, pero con una visi6n mucho mas sana de 10 que ocurrfa, y es que hay que recordar 
que "los seres humanos somos onfricos, que Ie asignamos un sentido y un valor, porque 
nuestra subjetividad humana se ha convertido en la unica fuente de todo sentido y valor"30 
en la mayorfa de ocasiones. "Desgraciadamente, la subjetividad humana ha sido vktima de 
una disociaci6n similar, que tam bien ha fragmentado el modo de experimentarnos a 
nosotros mismos. Cuando nuestro Ser se distanci6 de la naturaleza y se transform6 en 
observador del mundo, se convirti6 igualmente en un espectador de sus propias 
experiencias e incluso de Sf Mismo. Ideas tales como la autorrealizaci6n 0 la busqueda de 
la propia identidad, sugieren que nuestros Seres «reales» no estan donde suponfamos: 
presentes en forma empatica y continua en el estrato principal de la conciencia"31. 
Un aspecto importante es la atenci6n escasa de madres de familia a la terapia 
psicol6gica, hubo varias mad res que se acercaron para realizar consultas sobre su relaci6n 
de pareja, esto motivado por las sesiones tematicas provenientes del subprograma de 
Docencia; sin embargo, hubo varias que se acercaron para realizar consultas sobre 
sexualidad en las relaciones de pareja. Llama poderosamente la atenci6n debido a que en 
el lugar poseen una mentalidad conservadora, incluso un grupo de senoras lograron que se 
29 En este sentido Morton Kelsey dice: "Si alguien ve elefantes rosas, esta teniendo una vision. Si alguien ve 
elefantes rosas y se esconde debajo de la carna por temor a que 10 aplasten, esta teniendo una alucinacion", 
esta afinnacion implica que el criterio de patologia no esta ligado al hecho de que las personas "vean", sino 
mas bien al modo en que "reaccionan" ante 10 que ven. Para ampliar la infonnaci6n ver: Schreurs, Agneta 
(2004) PSicoterapia & Espiritua/idad: La Integraci6n de la Dimensi6n F..spiritual en la Practica Terapeutica 
(la Edici6n en Espanol) Espana: Desc/ee de Brouwer, S.A., Colecci6n Serendipity. 
30 Schreurs, Agneta (2004) Psicoterapia & Espiritualidad: La Integracion de la Dimension Espiritual en la 
Practica Terapeutica W Edici6n en Espai\ol) Espana: Desclee de Brouwer, S.A. pp. 96 
31 Schreurs, Agneta. Op. Cit. pp. 97 
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quitara un canal de cable que pasaba contenido er6tico a horas tempranas de la noche, se 
habla poco sobre la sexualidad y los(as) j6venes solamente tienen dos opciones: 0 estar en 
el cuerpo de salud de CI 0 aprender por sus medios, es por ello que se hace enfasis en 10 
relevante de la situaci6n y se hace referencia al siguiente subprograma. 
Por ultimo, es obligado decir que la psicoterapia trata de la vida en su esfera 
ontol6gica, que se resuelve via valor (aunque la vida en una estructura valorizada es, 
instrumentalmente, teniendo un valor pragmcitico que sera util y funcional), y para que se 
de esto se debe ver como un fin en 51 misma y, por ende, aparece en toda su dignidad. 
Ahora bien, es importante que ei/ia terapeuta examine cuciles son sus propios criterios 
para evaluar las problematicas de otras personas en lugar de aplicar tecnicas 
irreflexivamente, pues ello podria conducir a una falta de comprensi6n de la problemcitica 
en su dimensi6n mas completa, y obstaculizar, en lugar de ayudar, a la autorrealizaci6n. 
Y es que la autorrealizaci6n, teleol6gicamente tiene que ver con la trascendencia, 
esta trascendencia es la que, oportuna y ocasionalmente, hace que los padres y/o mad res 
de familia formen a sus hijos e hijas como reflejo de ellos y elias mismas, 10 que origina 
continuar repitiendo el guion 0 argumento de vida familiar; es por ello que se escuchan las 
caracteristicas familiares por doquier, y se observan familias de exito, familias enfermas, 
familias miserables, familias banales, familias de familias, etc. 
Es en estos tiempos en que pareciera no haber tiempo para Si Mismo, donde 
pareciera que los «autos» (auto-acariciarse, auto-valorarse, auto-consolarse, auto­
quererse, etc.) estcin prohibidos, que se debiera ser autosuficiente para establecer 
relaciones intimas en el sentido de vinculaci6n con el otro. Es en estos tiempos en que los 
«autos» comienzan a sonar individualistas, perdiendo completamente el valor comunitario, 
Freire diria el valor de que se Es cuando los demos tambien Son, que debe optarse por acudir 
a un servicio psicol6gico d6nde se encuentre a un fadlitador de nuevos procesos que ayuden 
a hacer florecer el jardin de la mente, d6nde se re-encuentre la espontaneidad con 
intimidad, siendo aut6nomos para alcanzar la autorrealizaci6n en todas las esferas del Ser. 
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Es aSI como el objetivo de incentivar a los(as) niftos(as) a construir un plan 
de vida para que por sf mismos(as) alcancen su adultez con autonomra se 
vinculo directamente en el proceso psicoterapeutico, pues cum plio con los objetivos 
establecidos en el contrato terapeutico y permitio reestructurar el guion 0 argumento de 
vida en las personas que 10 tenlan, ademas de brindar mejores herramientas a las personas 
que poselan un plan de vida bien delimitado. 
EI hecho de acudir al servicio de Psicologla, ademas de procurar mejorias en los 
motivos de consulta, sirvio para el cambio sobre el sentido de vida, que posteriormente 
derivara y derivo en cam bios en el guion de vida, quiza solamente de un puno de personas 
que, con el paso del tiempo y con esfuerzo, lIegaran a estar bien para estar bien ellos(as) 
mismos(as) con los (as) otros(as), a arraigar relaciones mas Intimas, ejerciendo su 
autonomla con responsabilidad e intentando ser, espontcineamente, mas felices. 
Ahora bien, se obliga tomar en cuenta los fundamentos sobre la actividad de la 
mente humana, el principio de que la mente es dinamica y el principio del reforzamiento. 
Estas premisas esenciales tienen sentido respecto de los avances alcanzados ace rca del 
funcionamiento e interaccion de cada miembro de la familia, su sentido de vida y, 
posteriormente, su guion vital. 
La premisa de dinamicidad de la mente es que siempre va agregando informacion a 
los referentes que se poseen, en estos referentes es donde se depositan los mandatos 
sobre el como comportarse y sobre los cuales se han reforzado cierto tipo de actitudes 
durante el transcurso de vida. EI proceso terapeutico tiene como fin el alterar estos 
referentes, brindando unos nuevos sobre los cuales deben construirse, de nuevo, los 
procesos de vida, pero existe la posibilidad de que estos nuevos referentes no tengan el 
refuerzo 0 construccion necesaria para desarrollar el plan de vida propuesto, entonces 
puede que se vuelva a la conducta del motivo de consulta y al mismo guion vital. 
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4.3 Subprograma de Docencla: 
Es aqui donde se encuentran el proyecto de Escuela para Padres & Madres de 
Familia, una Capacitacion a Madres Vo/untariaslPromotoras, los talleres de Aprestamiento 
Escolar BOsko y otros. 
Escuela para Padres & Madres de Familia: Durante la aplicacion de la misma fue valioso el 
apoyo del oficial de campo a cargo de cada area. 
La metodologia utilizada fue un dialogo mayeutico, esto por la pedagogia que 
ofrece al hablar con en lugar de hablor a las personas que asistieron a las distintas fases 
del proyecto. Esta metodologia fue encaminada a no tratar a las(os) participantes como 
vasijas vadas que hay que lIenar de informacion, y que esta informacion sea tratada como 
la verdad oficial. En este sentido, Paulo Freire dice: "educar y educarse, en la practica de la 
libertad, es tarea de aquellos que saben que poco saben -por esto saben que saben algo, y 
pueden asi, lIegar a saber mas-, en dialogo con aquellos que, casi siempre, piensan que 
nada saben, para que estos, transformando su pensar que nada saben en saber que poco 
saben, puedan igualmente saber mas" 32. Invariablemente se utilizo este metoda en el 
proyecto Escuela... , por 10 que ocasionalmente se utilizaban frases que intentaban hacer 
reaccionar al Adulto de las(os) asistentes, reflexionando, ordenando y organizando los 
pensamientos sobre cual verdad era la de ellas(os) y sus familias; si les convenia 0 no 
seguir con los patrones que tenian, y es que "a traves de estas relaciones, donde 
transforma y capta la presencia de las cosas (10 que no es, alm, conocimiento verdadero) 
es como se constituye el dominio de la mera opinion 0 de la «Doxa»'t33. 
32 Freire, Paulo. (1996) i,Extension 0 Comunicaci6n? La Concientizaci6n en el Medio Rural Siglo Veintiuno 
Editores (Tercera Edicion). pp. 25 
33 Freire, Paulo. Op. Cit. pp. 28. En este sentido. hay que recordar que la "Doxa" no aspira a una verificacion 
de la coherencia objetiva de las cosas aunque Begue a ser coherente. 
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Freire, ademas, argumenta que el trabajo bisico del educador "es intentar, 
simultaneamente con la capacitacion tecnica, la superacion tanto de la percepcion magica 
de la realidad, como de la superacion de la «Don» por el «Logos» de la realidad. Es 
intentar superar el conocimiento, preponderantemente sensible, por un conocimiento 
que, alcanza la razon de la realidad"34, por ello el estimulo es dirigido al Adulto. 
A pesar que cada tema fue dirigido, se invitO a no imponer, desde ningun punto de 
vista, una verdad absoluta de como debia dirigirse una familia y como esta debia aprender 
a lIevar sus vidas, el objetivo tacito fue desarrollar un pensamiento critico e independiente, 
y solamente mediante la construccion de los diversos temas es posible producir Seres 
Humanos, asociados entre si en terminos de igualdad y no solamente como medios para 
producir bienes, rezarian los Doctores Juan Jose Arevalo Bermejo y John Dewey. 
En este sentido, cobra importancia el objetivo de indudr procesos de comunicod6n, 
confianza y respeto entre las familias apadrinadas a troves de 10 escue/a para padres, teniendo 
en cuenta la posicion psicologica en la que se instala cada integrante de Ia familia respecto 
de otro, jugando un "papel primordial a la hora de otorgar credibilidad a un mensaje, 
(...pudiendo...) diferenciar dos modos de situarse uno frente a otro: 
a. 	Complementariedad: En las relaciones de complementariedad, cada sujeto activo 
se acomoda al otro, acepta la definicion que el otro hace de el, esta dispuesto a 
suplirlo y ayudarle seglin proceda. La simpatia mutua mantiene abiertos todos los 
canales de comunicacion. 
b. 	Simetria: La simetria actUa en plano de igualdad a los interlocutores y pretende 
conservar una cierta diferencia formal en la posicion relativa de ambos, aunque 
haya entre ellos una falta de especializacion y medie distancia en la linea jerarquica. 
Las necesidades de autonomia y de pertenencia de ambos son respetadas 
reciprocamente.,,35 
34 Freire, Paulo. Op. Cit. pp. 35 

35 Mass6 Cantarero, Francisco (2007) Analisis Transaccional I: C6mo nos Hacemos Persona (Primera 

Edici6n). Madrid, Espafia: Editorial CCS pp. 131 
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Hubo una ocasion en que las(os) asistentes al proyecto Escuela... en San Juan 
Bautista no tenian animo de dialogar, incluso despues de realizar varias tecnicas de 
sensibilizacion, al cuestionarles el porque de su actitud respondieron que asistian a 
escuchar, pues, ellas( os) no sabian nada y lIegaban a tomar nota de 10 dicho por el 
facilitador. EI momenta anterior no es unicamente un slmbolo del rechazo al dialogo (por 
razones culturales, sociales, historicas y estructurales) por la desconfianza, sino una escasa 
confianza en Sl mismas(os) en su capacidad de dialogar y crear cambios sustanciales en su 
mente, que se transformaran en acciones concretas de cambio en sus familias y 
comunidad, autorrealizandose como lIamado a todo Ser Humano. 
Ahora bien, el Doctor Juan Jose Arevalo Bermejo refiere que el maestro es un 
misionero politic036 que debe instar a la poblacion a la que se educa sobre democracia y 
otros temas, pues "Ia tarea de educar, solo sera autenticamente humanista en la medida 
en que procure la integracion del individuo a su realidad nacional, en la medida en que Ie 
pierda miedo a la libertad, en Ia medida en que pueda crear en el educando un proceso de 
recreacion, de busqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad"37. Fue en este 
proyecto Escuela... donde se discutieron abiertamente temas de interes comun, los cuales, 
fueron explicitamente solicitados por las(os) mismas(os) participantes de estas tematicas, 
como se menciono en el capitulo anterior. Sin embargo, los primeros dos temas 
(Comunicacion & Confianza y Formas de Comunicacion) fueron el punto esencial de 
partida para el resto de tematicas, pues al hablar de las formas de comunicacion y de la 
confianza que debe existir en ella mediante relaciones simetricas, "tendemos a mantener 
el equilibrio necesario para que pueda haber comunicacion. Si faltara la simetria en la 
relacion, seria muy dificil la escucha redproca de los(as) interlocutores(as),,38 y, por 10 
tanto. inducir a buenos procesos de comunicacion, haciendo inevitable la consecucion 
tematica en aquellas comunidades. 
36 Arevalo 8ennejo. Juan Jose (1988) Escritos Complementarios (primera y Unica Edicion) Guatemah 

Centro Nacional de Libros de Texto y Material Didactico "Jose Pineda Ibarra" -CENALTEX-, pp. 304 

37 Freire, Paulo. (1996) La Educacion CQmQ_Practica qe laL,ibertaJl Siglo Veintiuno Editorcs (448 Edicion). 

p,p. 14 
.' Masso Cantarcro. Francisco. Op Cit. pp. 131 
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Otro aspecto importante fue la inducci6n de la confianza y el respeto desde el 
inicio del proyecto Escuela...• pues se tom6 en cuenta que toda relaci6n interpersonal las 
comunicaciones poseen una cierta dosis de pretensi6n. es decir. que toda persona se 
comunica con otra debido a alg(ln interes particular. por 10 que se cae en juegos 
psicol6gicos y otras dinamicas de conducta. Este proceso para inducir radic6. 
esencialmente. en no otorgar ventaja alguna en las intervenciones de cada participante. 
manteniendo la equidad y simetria en las comunicaciones y facilitando que no se entrara 
en alg(ln juego de manipulaci6n 0 pretensi6n de poder. avalado por el facilitador. 
EI siguiente tema: "La Importancia de Observar y Acariciar a Nuestros/as Hijos/as" 
es principalmente transaccional. el objetivo fue involucrar al Nino en la crianza de los/as 
hijos/as. Ocasionalmente se tiene la creencia en que la disciplina es 10 mas importante que 
Ie pueden brindar los padres de familia a los/as hijos/as. sin embargo la crianza no seria 
posible sin la observaci6n propia del pequeno profesor.39 con la cual se pueden percibir 
algunas consecuencias de actos propios y de otras personas. ademas de vislumbrar cuando 
se necesita una caricia. Una consideraci6n importante es que el Ser Humano es un Ser de 
relaciones y no solamente de contactos. "no s610 esta en el mundo sino con el mundo·""'. 
Las caricias son elementos fundamentales en la crianza de los(as) hijos(as). aunque 
pareciera que en la sociedad actual estan prohibidas. En el nucleo familiar las caricias de 
madres hacia hijos e hijas es permitida con mayor fluidez; sin embargo. las caricias de 
padres hacia hijos no es comun. y hacia las hijas se convierte en un problema con el 
invariable crecimiento. situaci6n facilmente resuelta dejando de acariciar. ~ste punto fue 
tocado plenamente mediante la siguiente sesi6n. que lIev6 el tema "Crianza con 
Inteligencia Emocional" 41. d6nde se hizo enfasis en la importancia de las caricias 
(principalmente positivas incondicionales) en el desarrollo de los(as) hijos(as). 
39 En Aruilisis Transaccional, a la parte intuitiva, manipuladora y creadora se Ie denomina Pequeno Profesor, 

esto debido a que pertenece al estado del Yo Nifio. 

40 Freire, Paulo. Op. Cit. pp. 28. 

41 A pesar de la popularidad del tCnnino «Inteligencias», ciertas escuelas de AT la desechan. tal es el caso de 

la escuela guatemalteca tutelada por el Dr. Rolando F. Paredes y respaldada por la Asociaci6n 

Latinoamericana de Analisis Transaccional -ALA T -. EI fundamento basico es que la Inteligencia es 

solamente una y que tiene distintas vias de expresi6n en base a los par3metros de referencia de cada Ser. 
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La tematica "Madre: Primera Maestra & Super-Heroina" esta basada en reconocer 
a la madre de familia como una de las bases de la familia. Actualmente se comienza a 
reconocer el papel de la madre de familia cuando su pareja se retira por periodos 
prolongados. sin embargo la madre es la que. con mayor frecuencia. convive la mitad del 
dia con eliia hijo/a (Ia otra mitad del dia esti con su docente en la escuela). La razon de 
esta inferencia es que el padre sale a laborar. principal mente al campo. desde muy 
temprano y regresa muy tarde. haciendo que la convivencia con el sea escasa. 
EI papel de la madre es el que moldea lentamente el caracter de sus hijos e hijas. es 
ella quien forma los modales (modos) de conducta en la familia. por eso es maestra. Es ella 
quien arregla los problemas del hogar mas dificiles de lograr para eliia pequeno/a. va al 
mercado. cocina. limpia. remienda la ropa. etc.• y todo por amor; por eso es heroina. 
"La Vida es HOY". siguiente tematica tratada 42 surgio de la nostalgia que 
ocasionalmente invadia a las(os) participantes en el proyecto Escuela...• situacion que fue 
evidente cuando calan en cuenta de que algUn evento no hubiese ocurrido sit y solo sit no 
hubiesen hecho ylo permitido determinada situacion. Con animo de encontrar sentido a 
esta situacion se comenzaba la sesion de dialogo con una frase de algUn capitulo visto de la 
serie televisiva "Kung Fu". que rezaba: ''YlYir en elpasado es desperdidar elpresente, pero 
omitir eI posada y no aprender de e( dertamente es desper<fdar eI futuro". La frase que mas se 
menciono por parte del facilitador con la finalidad de incitar al Adulto y al Pequeno 
Profesor fue: "Este no es un Ensayo de Su Obra de Vida; Esta Es Ia Obra Estelar". la cual es 
uno de las frases coloquiales del AT. 
Por otra parte. "Formar Con Valores" se desarrollo debido al interes de las(os) 
participantes en la tematica. Mucho se ha escuchado de la necesidad de los valores en la 
sociedad porque. al parecer. los va perdiendo; sin embargo hay que recordar que los 
42 Documentada en los infonnes de Septiembre y Octubre del ai'io 2009, entregados a la Coordinadora del 

Departamento de Educaci6n, Licenciada en Administracion Educativa Claudia Patricia Chamal.e Escalante y 

revidados por el Supervisor de EPS, Licenciado en Psicologia Estuardo Espinoza Mendez. 
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valores no cambian ni se pierden, simplemente se valoran con una estimacion de 
importancia distinta a la de tiempos pasados. Cada persona "vive en cualquier momento 
de su vida una determinada escala 0 jerarquia de valores, bien que la viva sin saberlo··43, de 
hecho Ernesto Dlirr los divide en reales e ideales. 
La experiencia de las(os) participantes fue interesante al descubrir que los valores 
eran originados cuando se les procuraban responsabilidades a los(as) hijos(as), cumpliendo 
asi con Ia conclusiOn de Freire de "que Ia responsabilidad es un hecho existencial''''', ahora 
bien, merece mencionarse que el objetivo de la sesion de dialogo sobre valores es el 
descubrir que la formacion con y en valores se debe a que la finalidad de esta formacion es 
paralela a la finalidad de la vida, entendiendo la finalidad como el sentido; de esta cuenta se 
estimo realizar la siguiente conceptualizacion: "los principios son teoria, los valores son 
prddica, 'f esta union de principios 'f valores vividos habitualmente por una persona forman un 
estilo de vida virtuoso", es decir. una persona de virtudes. ~sta conceptualizacion surge de 
como la influencia eclesial siempre ha permanecido en las sociedades y continua vigente. 
Los valores, desde el punto de vista eclesial, son parte de los dones del Espiritu 
Santo. con 10 que las personas creyentes en «Un solo Dios» estan dotadas de ellos. es por 
eso que al ver a una persona cristiana (catolica, ortodoxa, evangelica, neo-Pentecostal, 
etc.) debiera hablarse de las virtudes. y no de los valores. pues los valores poseen dentro 
de si caracteristicas que el Ser Humano anhela, y en esa busqueda transforma su caracter 
en una personalidad de virtudes'4S• 
43 Arevalo Bermejo, Juan Jose (1974) La Personalidad, La Adolescencia Los Valores (y Otros Escritos de 
Pedagogia y Filosofia (primera y Unica Edicion) Guatemala: Editorial "Jose Pineda Ibarra" pp. 422 
44 Freire, Paulo. Cp. Cit. pp. 51 
45 El socialismo espiritual del Dr. Arevalo, y el melodo educativo de Freire, estAn basados en las premisas, 
valga la redundancia, espirituales, con 10 que buscan una sociedad donde cada individuo no sea parte de la 
masa, sino persona (Ser). Noam Chomsky, por otra parte, habla de que estos valores se van degradando en 
importancia y se consolidan los individuales como de mayor importancia, oriUando a las personas a dejar de 
pensar como humanos plenos, y formando masa. 
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Por otra parte, Abraham Maslow hace referencia a que existen valores-medio y 
valores del Ser46, similares a la diferenciacion de Durr (reales e ideales), aunque Maslow 
reconoce identifica estos ultimos (del Ser/ldeales) como (acetos del Ser y, al igual que 
Pa.ulo Freire, Juan Jose Arevalo y Robert Hartman, designan que son comunitarios, porque 
al hacerlos individuales, es decir, que sirvan a los intereses individuales, poco 0 nada se 
hace por el desarrollo genuino. 
&ta tematica desperto inquietudes que hicieron posible el ultimo tema a tratar, 
por la corta duracion del periodo de EPS, titulado: "La Importancia de un Buen Desarrollo 
Sexual Infantil y sus Implicaciones a Mediano y Largo Plazo", a esta sesion en particular se 
invito a que pudiesen asistir los/as jovenes de cada region con la finalidad de que 
conociesen varios aspectos de una sexualidad positiva. En este sentido hubo aspectos de la 
sexualidad infantil que fueron puntualmente descritos por la persona propuesta para el 
EPS 20 I 0 Maria Cristina Quintanilla, el contenido tuvo componentes tales como los 
permisos que los padres y madres de familia dan a sus hijos e hijas para que vivan su 
sexualidad, la busqueda de modelos sexuales a seguir, la identidad, proceso de 
maduracion, etc., con 10 que se pudo, por 10 menos en un 75%, lograr hacer que 
meditaran en la tematica conjuntamente con sus descendencias, y asi retar al cambio y a la 
busqueda de mayor informacion. Una consideracion importante, dentro de esta tematica, 
fue que hubo una mayor facilidad del tema en los/as jovenes debido a que por las mismas 
fechas el cuerpo de salud de CI se encontraba capacitcindoles en la misma tematica, 
aunque con distintos objetivos; algunas madres que se habian acercado al servicio a 
consultar situaciones referentes a la sexualidad; y la adhesion de la EPSista propuesta para 
e12010. 
Un elemento significativo fueron los trifoliares, estos contenian un proverbio 
antiguo que vincula directamente con el objetivo de la investigacion, este se encuentra 
impreso en la parte posterior de cada trifoliar, y reza asi: 
46 Maslow, Abraham Harold (2003). EI Hombre Autorrealizado: Hacia una Psicologia del Ser (Decimoquinta 
Edicion) Barcelona, Espana: Editorial Kairos, Coleccion Psicologia. pp. 116-117 
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Siembra una Creencia 
Y Cosecharas una Conducta. 
Siembra una Conducta 
Y Cosecharas un Hcibito 
Siembra un Hcibito 
Y Cosecharas un Caracter 
Siembra un Caracter 
Y Cosecharas un DESTINO 
La implementacion de estos trifoliares como tcictica pedagogica facilito no 
solamente la mejor propagacion de las temciticas, sino instaba a reflexionar sobre que se 
estci haciendo hoy por hoy con los ninos y las ninas en su formacion de casa y su 
educacion en las demcis instituciones. 
Aprestamiento Escolar BOsico: La implementacion de este curso-taller bcisico tuvo la finalidad 
de preparar a los(as) jovenes becados(as) para que pudieran trabajar con los(as) ninos(as) 
que poseian dificultades en la escuela, ademcis de preparar a los(as) ninos(as) que aun no 
habian ingresado para un mejor desenvolvimiento en la escuela. 
EI curso-taller se desarrollo utilizando el dicilogo mayeutico (simbolo de una 
verdadera educacion) como metodo ordenador de conocimientos, esta metodologia, 
utilizada tam bien con los(as) becados(as) tuvo buena aceptacion, ademcis de vincularse 
directamente a 10 ludico (al juego). Se utilizo este modele pues en el proceso pedagogico 
no se deben establecer parametros absolutos, la pedagogia implica crear reformas a 10 
establecido, pues su origen es revolucionario (en su sentido social) y estci inspirada en que 
10 actual, 10 que debe perfeccionarse; es por ello que se brindaron aspectos tecnicos y 
cientificos, dejando el aspecto espiritual (de los valores, principios y virtudes) a 
consideracion de cada persona que reproducira el contenido del mismo. 
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Esta capacitacion se dio utilizando esta metodologia con finalidades combinadas; 
ademas de la introduccion a la tematica del aprestamiento escolar, se instaba a que 
investigaran y elaborasen sus propias tecnicas de aprestamiento, esto permitio una mejoria 
considerable en la aplicacion de las propias tecnicas a los ninos y ninas con los cuales 
trabajarian, y ajustar los contenidos a las dos areas de servicio (San Lorenzo EI Cubo & 
Patulul). 
Otros: La tematica sobre "Comunicacion en Familia", tuvo a bien ser magistral 
completamente, esta medida pedagogica fue subrayada por los directivos del area de 
servicio No. 4 de CI, al considerar que la misma no debiera haber sobrepasado los 90 
minutos, ya que por la reingenieria las promotoras (voluntarias) asumen nuevas 
atribuciones, y se debe dar espacio a la convivencia (esta ultima medida es a bien tomada 
por toda la organizacion de Children International, y promovida afanosamente por el 
coordinador del area de servicio. licenciado en T rabaio Social Freddy De Leon). 
En este taller, y continuando con los objetivos de docencia trazados, se enfatizo en 
el hecho de dejar de asumir posiciones de relacion (existenciales). dejando de lado 
conductas de victimizacion en los que se desvaloran como personas, 0 de juegos de poder 
en los que se lIega a perseguir a los(as) demas miembros de la familia. a fin de corregir 
energicamente a los(as) otros(as), para establecer determinado orden (que favorezca 
individualmente); y estableciendo dinamicas de relacion simetricas. de iguales. provocando 
conductas de mayor confianza y respeto; promoviendo relaciones familiares con mayor 
oportunidad de intimidad y espontaneidad; bases para una adecuada autorrealizaci6n; y 
abriendo paso a procesos formativos y educativos mas autonomos, en una meior 
convivencia. 
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Por los motivos descritos en este apartado en el capitulo anterior, se realizo la 
charla: "Auto-Estima & Relaciones Interpersonales" en la escuela de parvulos del barrio EI 
T riunfo, esta se brindo utilizando una pedagogia magistral y fue basica para que las madres 
y padres de familia que asistieron (y no pertenecen a CI) conocieran que es un psicologo y 
que servicios puede prestar, eliminando paradigmas, adicionalmente. 
Se inicio la charla con una tabula transaccional sobre como influye la crianza en el 
desarrollo de Ia autoestima en los ninos y niilas; la que se enfoco en que cada persona es 
un principe 0 princesa en potencia y que depende de los padres y mad res de familia hacer 
que los(as) infantes se consideren queridos, hcibiles, integrantes de la familia, ... seres 
humanos (y no sapos 0 ranas). 
Fue en esta charla que se hizo enfasis en que las caricias positivas dadas de forma 
incondicional a los(as) infantes va construyendo una vision propia y del mundo que queda 
escrita, como un guion que se sigue al pie de la letra, cumpliendo un destino. Tambien se 
enfatizo en el significado del proverbio mencionado anteriormente, y de 10 trascendente 
que es hacer que los ninos y ninas puedan crecer en ambientes con comunicacion 
simetrica, con confianza; promoviendo una mayor responsabilidad para ser autonomos, 
para que cada miembro de la familia encuentre mayor intimidad en su hogar, para 
descubrir mas espontaneidad que emita verdades maravillosas, como la descrita por aquel 
nino que al finalizar la charla dijo: "jYO SOY UN PRINCIPE!,t47 
47 Documentado en el informe de Agosto del 000 2009, entregado a la Coordinadora del Departamento de 
Educaci6n, Licenciada en Administraci6n Educativa Claudia Patricia Chamale Escalante y revidado por el 
Supervisor de EPS. Licenciado en Psicologia Estuardo Espinoza Mendez. 
CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 	Conclusiones 
5.1.1 Conclusiones Generales: 
Geograficamente, Patulul es el paso a las tierras del altiplano con las tierras 
costenas de Guatemala, 10 que origina que sea una zona clave para el intercambio 
comercial, 10 que potenciaria su desarrollo. Ironicamente, Guatemala entera se 
encuentra en una zona particularmente favorecida por su ubicacion, haciendo que 
sea el punto de encuentro entre el norte y el resto del continente americano, 10 
que debiera hacernos uno de los paises mas desarrollados y prosperos del 
continente. 
-> 	 La realizacion del Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- contribuyo, en gran 
medida, en que la poblacion del area de servicio numero 4 de Children 
International -CI- conociera la labor que realizan los(as) psicologos(as) y su 
importancia en la salud y desarrollo de la sociedad. 
5.1.2 Subprograma de Investigacion: 
La poblacion patululteca soporta un sistema de economia de caricias, con 10 cual, 
fomenta en gran medida las relaciones distantes y conlleva a dar caricias 
condicionales, 10 que vigoriza los mandatos parentales en los cuales se basa el 
Guion 0 Argumento de Vida. 
--> 	 Se hallan discrepancias de opinion entre la implicacion a largo plazo de los 
mandatos y argumentos de vida encontrados, por periodo de implementacion, 
tanto del EPS como de la investigacion. 
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5.1.3 Subprograma de Servicio: 
--+ 	 EI espacio flsico para la atencion, tanto de personas adultas como de infantes, fue 
limitado; por 10 que afecto la planificacion de actividades ludicas dirigidas a los 
objetivos terapeuticos. 
--+ 	 los(as) integrantes de las distintas regiones del area numero .. de CI escasamente 
han elaborado un plan de vida que les permita mejorar sus condiciones de vida, 
mentales y materiales. 
--+ 	 EI sistema de caricias, en la elaboracion de un plan de vida contribuye para alcanzar 
la autonomla, la autorrealizacion y, esencialmente, una mayor intimidad en sus 
relaciones interpersonales, observando cambios en las expectativas de vida. 
5.1.4 Subprograma de Docencia: 
--+ 	 EI manejo de una metodologia de dialogo hizo que las personas participaran 
activamente y se propiciaran momentos de reflexion y cambio, pues hubo una 
adecuada utilizacion de su Adulto. 
--+ 	 las tecnicas de sensibilizacion influyeron en los dominios afectivos y cognoscitivos, 
aunque, no siempre se logro el objetivo al 100%. 
--+ 	 EI proyecto Escue/a... fue un medio que permitio facilitarle a la poblacion 
herramientas para mejorar sus relaciones intrafamiliares en terminos de 
comunicacion, confianza y respeto. 
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--+ 	 Las ayudas audiovisuales facilitaron a la comprension de las tematicas tratadas; en 
este sentido. los tifoliares incluso auxiliaron como medio de divulgacion del 
proyecto Escue/a para Padres & Madres de Familia. 
6.1 	Recomendaciones 
6.1.1 Recomendaciones Generales: 
...j 	 Desarrollar estrategias que permitan un desarrollo integral y sostenible. que 
involucre directamente a los(as) habitantes capacicindoles en diversas areas como: 
la empresarial. con un enfoque ecologico para la conservacion de los recursos. 
mediante un enfoque cooperativista para involucrar y favorecer a la comunidad 
completa . 
...j 	 Se convierte en necesidad que las instituciones de servicio publico (escuelas y 
hospitales) cuenten con el servicio de Psicologia como elemento clave en la salud y 
desarrollo de la sociedad. 
6.1.2 Subprograma de Investigacion: 
-.J 	 Motivar periodicamente la realizacion de un plan de vida, principal mente en la 
poblacion infantil y juvenil, mediante el cambio de paradigmas de resignacion a las 
condiciones de vida actuales . 
...j 	 Realizar en lapsos no mayores de 5 arios una investigacion de los cam bios de 
mentalidad y la elaboracion de planes de vida de los(as) pobladores del area de 
servicio numero 4 de CI con una duracion mas extensa a la utilizada para el 
presente informe.48 
48 De hecho, existe una investigacion similar realizada en un poblado de Venezuela, la cual tuvo un periodo de 
aplicacion de 1 Y2 aiio, dirigida por 2 expertos en AT Y mediante el involucramiento de 6 investigadores 
sociales. 
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6.1.3 Subprograma de Servicio: 
" 	 Se debe incluir en los pianos de diseno de edificios sede CI, un espacio flsico 
adecuado para la atencion terapeutica, tanto de ninos/as como de personas adultas, 
pues. el hecho de improvisar una clinica para este tipo de atencion hace que no se 
puedan realizar actividades ludicas a plenitud. 10 que origina una incomodidad tanto 
para el/la terapeuta como al paciente. 
" 	 Fomentar el desarrollo en los procesos de interrelacion familiar enfatizando la 
crianza de los hijos e hijas utilizando sistemas de caricias positivas de forma 
incondicional y cotidiana. 
" 	 Utilizar un enfoque terapeutico directivo para la atencion de los(as) infantes, 
dirigido hacia los objetivos del motivo de consulta. sin descuidar los procesos de 
autonomia, intimidad y espontaneidad; basicos en la construccion de un plan de 
vida. 
6.1.4 Subprograma de Docencia: 
" 	 Manejar una metodologia de dialogo en la capacitacion, tanto de las promotoras 
(voluntarias) como de las distintas comunidades a las que sirven los equipos de 
trabajo de CI, para que sean capaces analizar y solucionar los distintos 
acontecimientos de vida que les permitan continuar con el proceso de ser felices. 
" 	 Realizar por parte del/la facilitador/a durante las sesiones tecnicas de sensibilizacion 
que involucren un mayor numero de caricias, es decir, que posean objetivos de 
aprendizaje de dominic afectivo, principalmente cuando el fin a tratar tiene que ver 
con la crianza de los/as hijos/as. 
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--J 	 Continuar con el proyecto Escue/as para Padres & Madres de Familia a fin de facilitar 
a la poblacion herramientas para mejorar los procesos de comunicacion, confianza 
y respeto. 
--J 	 Que cada uno de los centros posea su propio equipo audiovisual, ya que el hecho 
de tener que solicitar a la sede central en la ciudad capital de Guatemala y se Ie de 
prioridad a las sedes mas cercanas a esta hace que, ocasionalmente, la planificacion 
se altere. 
"Lo que importa, realmente, es ayudar al hombre a recuperarse. Tambien a los 
pueblos. Hacerlos agentes de su propia recuperacion. Es, repitamos, ponerlos en una 
posicion conscientemente aitica]rente a sus problemas''l9. 
49 Freire, Paulo. (1996) La Educaci6n como Pnictica de la Libertad Siglo Veintiuno Editores (443 Edici6n). 
pp. 50 
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Glosario50: 
Adulto: Estado del Yo caracterizado por una serie aut6noma de sentimientos, actitudes 
y pautas de conducta adaptadas a la realidad actual. Es el estado donde se aprecia 
objetivamente 10 que rodea, y calcula sus posibilidades y probabilidades sobre la base de la 
experiencia pasada. 
Analisis Transaccional (AT): Es una escuela psicol6gica basada en una Psicologfa 
de la normalidad, que posee la filosofla de que todos los seres humanos son sanos y que al 
utilizarse en la terapia se Ie ayuda a redescubrir esa parte sana. 
C(Jricias: Estfmulos sociales dirigidos de un Ser vivo a otro, que reconocen la existencia 
de este. Son clasificadas: por su influencia en el bienestar fisico, psicol6gico y social 
(adecuadas e inadecuadas); por la emoci6n 0 sensaci6n que invitan a sentir (positivas y 
negativas); por las condiciones 0 requerimientos para darlas y/o recibirlas (condicionales e 
incondicionales); por el medio de transmisi6n (ffsicas, verbales, gestuales, escritas). 
Competencia Gramatical: Estado cognoscitivo que abarca todos aquellos estados 
de forma y significado y su relaci6n, incluso las estructuras subyacentes que entran en esa 
,-elaci6n, que se remiten propiamente al subsistema (capacidad lingufstica) espedfico de la 
mente humana que relacionan las representaciones de forma y el significado. 
Competencia Pranmatica: Subyace en la habilidad para utilizar el conocimiento 
junto con el sistema conceptual para lograr determinados prop6sitos. Podda darse que la 
competencia pragmatica se Ie caracterice por un cierto sistema de reglas constitutivas 
,'ep,-esentadas en la mente, como ha sido sugerido en diversos estudios. 
'0' U giosario esta obtenido entera y literal mente de los libros expuestos en la bibliografia y de las enseiianzas 
Ltd Dr. Rolando F, Paredes, 
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Conducta: Es 10 que se siente, piensa, dice y, finalmente, hace una persona. Lo que se 
siente y piensa es la conducta subjetiva (interna, privada, «dentro de la cabeza»). Lo que se 
dice y hace es la conducta objetiva (externa, publica, observable, registrable mediante 
grabaciones 0 peliculas). 
Decision: Delladn decidere: cortaro Significa el corte que el hombre realiza, al separarse 
del mundo natural, continuando, con todo, en el mundo. Esta implicita en la decision al 
acto de "ad-mirar" al mundo. 
Diaonostico: Comprension de una problematica no etiquetandola, pues, es dinamica. 
Educar: Del latin educare: dirigir, encaminar, doctrinar. Locucion utilizada para designar 
la divulgacion de informacion para el pueblo con cierta intencion. 
Emociones: Sistemas de energia que responden a la interpretacion de la mente humana 
en un momenta de realidad, y pueden ser autenticas (afecto, alegria, miedo, enfado, 
tristeza) 0 sustitutas (denominadas rebusques). 
Ernonomfa: Disciplina ciendfica relacionada con la comprension de las interacciones 
entre humanos y otros elementos del sistema, asi como la profesion que aplica teoria, 
principios, datos y metodos para disenar a fin de optimizar el bienestar humane y el 
rendimiento global del sistema. 
Estado del Yo: Sistema de emociones y pensamientos, acompanado de un conjunto 
afin de patrones de conducta. 
Formar: Del latin formare: dar forma. Criar brindando, mas 0 menos, desarrollo fisico, 
moral y etico. 
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Gramatica: Sistema de reglas y principios que determina un apareamiento de sonido y 
significado. 0 mejor dicho un apareamiento de condiciones del sonido y del significado por 
las representaciones apropiadas. 
1nJante: Del ladn infans. quiere decir que no habla. 0 «el que no habla». Niilo(a) que aun 
no ha lIegado a la edad de siete ailos. 
Lenouaje: Conjunto de sonidos articulados con 10 que el Ser Humano manifiesta 10 que 
piensa y siente. Conjunto semantico de signos que permiten la comunicacion. Aristoteles 
10 define como «forma con significado». David Lewis como «funcion que relaciona el 
sonido con el significado». 
Oroano Mental: Sistema integrado de reglas y principios que genera representaciones 
de variada clase. 
Palabras Generadoras: Son aquellas que. descompuestas en sus elementos silabicos. 
propician. por la combinacion de esos elementos. la creacion de nuevas palabras; y son el 
componente basico de las actitudes de una comunidad determinada. 
Personalidad: Modo habitual por el cual el individuo piensa. siente. habla y actua. para 
satisfacer sus necesidades en su medio fisico y social. Proveniente del vocablo personaje. 
puede definirse como las caracteristicas individuales del personaje. 
P,,,icopatoloo{a: Proceso normal que esta desproporcionado, desactualizado y 
desarmonizado. 
Scntimiento: Organizacion mental que predispone a las emociones. 
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ANEXOS 

MENsAJEs 

FoRTALEcEDOREs 

Estoy contento que estes con 

Vida 

Este es Tu Lugar 

Estoy contento que Seas Tu 

T e Quiero y Estoy Dispuesto a 

Cuidarte 

Puedes Interesarte en Todo 

Puedes Saber 10 que Sabes 
T e Quiero cuando estas Activo y 

cuando estas Quieto 

Estoy Contento que Pienses Tu 

Mismo 

Puedes Pensar y Sentlr aI Mismo 

Tiempo 

Estos mensajes deben ser brindados 
sin sentirse culpable. pagar penitencia 
o ser moneda de cambio 
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UN PROVERBIO ANTTGUO DICE: 
Siembra una Creencia 

Y Cosecharcis una Conducta, 

Siembra una Conducta 

Y Cosecharcis un HObito 

Siembra un Hdbito 

• 
Y Cosecharcis un Carcicter 

Siembra un Carcicter 

Y Cosecharcis un DESTINO 
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l.~Que es Una Escuela para 
Padres? 
2, Comunicaci6n y 
Confianza 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
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CHILDREN INTERNATIONAL GUATEMAlA 

IPOR Qut UNA ESCUELA 

PARA PADRES Y MADRES? 

,QUE ES UNA ESCUELA PARA PADRES? 
La Escuela para Padres y Madres de Familia es un 
espacio de refJexion donde convergen los padres y 
madres de familia bus cando ayudarse a interiorizar 
en su propia experiencia de paternidad. a vivenciar 
sus vinculos actuales. procesando sus vinculos pasa­
dos para rescatar 10 positivo y no repetir 10 perju­
dicial. que ha causado dolor y sufrimiento. 
Ser padre 0 madre no son atributos esenciales sino 
que se constituyen en una realidad cotidiana. en el 
sene de una sociedad con modos de relacionarse 
especificos y con los avatares de las influencias de 
las condiciones materiales de existencia: economia. 
educacion. trabajo. recreacion. etc .. Estos reciben 
infJuencias de la moral social predominante en la 
sociedad. con la cual pueden 0 no coincidir. pero la 
posicion relativa a la etica familiar. tiene efectos en 
el modo de crianza y de encuentro 0 desencuentro 
con 10 que hacen otros padres del entorno cerca­
no. 
"La Escuela" no se orienta hacia la enseiianza cate­
dratica. aunque si se ofrece cierta informacion 
cuando es necesario. pero mas bien se tiende hacia 
el aprendizaje y la interiorizacion de una experien­
cia como vehiculo de cambio. a partir de 10 conflic­
tivo como tam bien de 10 que otros padres tienen 
mas resuelto. 
EI objetivo principal de la Escuela 
para Padres y Madres de Familia es 
que el niiio(a) alcance su vida adulta 
con valores. libertad. creatividad. in­
terdependencia. y autoestima correc­
tao asi como autonomia yautodepen­
dencia emocional para vivir feliz y 
alcanzar sus propios objetivos con 
exito. 
Entrando en materia, los(as) peques 
humanos requieren del cuidado y 
proteccion de. por 10 menDs uno. de 
sus padres 0 alguien que se haga car­
go de ellos para su supervivencia. 
Esto hace al Ser Humano COMPLE­
TAMENTE DEPENDIENTE durante 
los primeros aiios de Vida. 
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COMUNICACI6N 
T odas las personas pueden comuni­
carse de dos formas oosicas: La Co­
municacion Verbal y la Comunicacion 
No Verbal. Como eilla recien nacido 
no puede comunicarse mediante pala­
bras. presta mayor atencion al Len­
guaje Corporal, a la Comunicacion No 
Verbal. 
CONFJANZA 
La confianza es establecida por los 
padres y madres a traves de la Liber­
tad y Confianza que los mismos pro­
genitores tengan en Sf Mismos. es 
decir. si un padre considera que 10 
que Ie ha enseiiado a su peque es 10 
que necesita para ser una persona 
fntegra en su medio social. tanto el 
padre 0 la madre de familia como ellia 
peque estaran seguros de las decisio­
nes que toman para su vida. 
En este sentido, es importante reco­
nocer que todos los Seres Humanos 
pasan por etapas. 
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Vida 

Este es Tu Lugar 

Estoy contento que Seas Tli 
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Puedes Interesarte en Todo 

Puedes Saber 10 que Sabes 
T e Quiero cuando estas Activo y 

cuando estas Quieto 

Estoy Contento que Pienses Tli 

Mismo 

Puedes Pensar y Sentir aI Mismo 

Tiempo 

Estos mensajes deben ser brindados 
sin sentirse culpable. pagar penitencia 
o ser moneda de cambio 
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UN PROVERBIO AN7TGUO DICE: 
Siembra una Creencia 

Y Cosecharas una Conducta. 

Siembra una Conducta 

Y Cosecharcis un Hcibito 

Siembra un Hcibito 

• 
Y Cosecharcis un Carcicter 

Siembra un Caracter 

Y Cosecharas un DESTINO 

3. Formas de Comunicaci6n 
4. Observaci6n 
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LCOMO 

COMUNICARNOS 

ME]OR? 

lc6MO NOS COMUNICAMOS? 
La Comunicacion es un fenomeno sorprendente 
debido a que los ninos y ninas requieren. desde 
antes de nacer. recibir estimulos positivos y 
mensajes adecuados que les expresen la 
importancia de "SER" ELLOS Y ELLAS. que tienen 
la suerte de formar parte de este mundo al que han 
lIegado no por decision propia. pero si para 
tomar decisiones. 
Las personas tendemos a comunicarnos de dos 
formas. biisicamente: La Comunicaci6n Verbal (que 
utiliza palabras) y la Comunicacion No Verbal (que 
utlljza Gestos. Posicion Corporal. Ritmo y Tono de 
Voz. Actitud. Etc.). AI ser recien nacidos no se pue­
de comunicar 10 que se desea a traves de palabras. 
realmente prestan mayor atencion al Lenguaje 
Corporal. a la Comunicacion No Verbal. 
Los mensajes y estimulos fortalecedores y positiv~s 
pueden ser verbales. pero son las actitudes ante las 
conductas de los ninos las que realmente 
transmiten los permisos para conocer. experimen­
tar y tomar decisiones por si mismos(as) apren­
diendo de sus errores. 
Las formas de comunicaci6n. tanto verbal como 
no verbal. suelen manifestar la confianza que se 
tiene en los ninos y las ninas (y en si mismo 
como padre 0 madre). Ahora bien. uno de los 
elementos de la conflanza es el conocimiento. 
si se tiene en cuenta que cada persona que se 
conoce puede ser un posible amigo 0 enemigo. 
es necesario comenzarse a cuestionar iLe estoy 
comunicando con mis actitudes y mis palabras 
10 mismol (esperando que Ia respuesta sea afir­
mativa y transmitiendo un mensaje fortalecedor 
y positivo). 
Un dato importante es que una relacion entre 
padres. madres e hijos(as) es de descubrimien­
to. pues los padres y madres se dan cuenta de 
los cambios de sus hilos e hijas. a este "darse 
cuenta" se Ie lIamar.i. OBSERVACI6N, y puede 
ser de dos vias: 
.""10 
..... 
... I, t \~".' 
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OBSERVACI6N EXTERNA: 
La observacion externa es propiamente el 
ver. y reconocer que los ninos y las ninas 
cambian constantemente. que pasan por 
etapas y que es normal que asi suce­
da. y ... 
OBSERVACI6N INTERNA: 
AI igual que Ia observacion externa. la 
observacion interna tiene que ver con el 
hecho de "darse cuenta". de que conduc­
tas se tiene como padre y madre hacia el 
nino 0 la nina. el como se Ie habla 
normalmente. iabriendo espacio para ob­
tener confianza. 0 miedo? 
RECOMENDACIONES: 
*Escuchelo(a) (que dice, como 10 dice y 
que esta queriendo decirle). 
*Hiblele directo y vealo(a) a los ojos 
(establezca contacto) . 
*Llamelo(a) por su nombre varias veces al 
dia. 
*Toquelo(a), acaricielo(a) yabracelo(a) 
verbal y ffsicamente -siempre y cuando 10 
merezca­
*No se imponga con consejos ni sermo­
nes aburridos donde usted sea el ejemplo. 
MENsAJEs 
foRTALEcEDOREs 
Estoy contento que estes con 

Vida 

Este es Tu Lugar 

Estoy contento que Seas Tli 

T e Quiero y Estoy Dispuesto a 

Cuidarte 

Puedes Interesarte en Todo 

Puedes Saber 10 que Sabes 

T e Quiero cuando estas Activo y 

cuando estas Quieto 

Estoy Contento que Pienses Tli 

Mismo 

Puedes Pensar y Sentir aJ Mismo 

Tiempo 

Estos mensajes deben ser brindados 
sin sentirse culpable. pagar penitencia 
o ser moneda de cambio 
'~"'R 
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UN PROVERBIO ANrrGUO DICE: 
Siembra una Creencia 

Y Cosecharcis una Conducta. 

Siembra una Conducta 

Y Cosecharcis un Hcibito 

Siembra un Hcibito 

• 
Y Cosecharcis un Caracter 

Siembra un Caracter 

Y Cosecharcis un DESTINO 

5. Inteligencia Emocional 
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LCOMOSER 

INTELI GENTE 

EMOCIONALMENTE? 

,QUE ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL? 
La Inteligencia Emocional es la capacidad de cono­
cer las emociones y sentimientos propios. manejar­
los, reconocerlos. y desarrollar la capacidad para 
manejarlos saludable y convenientemente. 
Se sabe que es con el ejemplo con 10 que se educa 
realmente a los ninos y las ninas, y esto es absoluta­
mente aplicable a las emociones y sentimientos, es 
el ejemplo y el ejercicio que hacen los padres y las 
madres de familia los que permiten saber al nino y 
nina que emociones es prudente demostrar y cua­
les ocultar. ante que condiciones y circunstancias, y 
en ocasiones mas desfavorables, cuales son las 
emociones que tiene prohibido demostrar y sentir. 
Esta comprobado que estados animicos como 141 
alegria. el entusiasmo y el coraje impulsan positiva­
mente a un mejor y mayor aprendizaje; mientras 
que estados animicos como la tristeza y el miedo 
obstaculizan, dificultan 0 imposibilitan, pues bien, si 
no se insta saludable y cordialmente al aprendizaje, 
a los buenos modales, a los valores. etc., posible­
mente se este frenando el potencial productivo 
innato en cada Ser Humano. 
RECOMENDACIONES: 
*Establecer limites y reglas claras que sigan los 
ninos(as) y los padres y mad res. 
*Hablele directo y vealo(a) a los ojos 
(establezca contacto). 
*Dediquele tiempo para hablar de cuestiones 
importantes, tanto para el nino y la nina como 
para usted (padre y/o madre). 
*Toquelo(a), acaricielo(a) y abracelo(a) verbal y 
ffsicamente -siempre y cuando 10 merezca­
*No se imponga con consejos ni sermones abu­
rridos donde usted sea el ejemplo 
I t':~~. r• 
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Generalmente los padres y madres de 
familia intentan proteger a los ninos y ni­
nas de los problemas, pudiendo ocasionar 
que se vuelvan 0 se sientan inutiles en 
algunas areas de su vida. 
Es importante darle al peque mensajes 
fortalecedores, en los cuales, no solamen­
te se enuncie con un mensaje verbal, sino 
que exista congruencia con el mensaje No 
Verbal, que al observar (nos) se este 
transmitiendo el mismo mensaje, y que 
este sea transmitido con la caricia adecua­
da al momento. 
AI realizar Ia observacion de 10 que se 
Dice (mediante 10 Verbal y 10 No Verbal) 
y de Como se Dice, asumiendo 10 que se 
Siente, Como se Siente, RECONOCIEN­
DOLO Y DESARROLLANDOLO, se esta 
educando al peque para que sea una per­
sona productiva inteligentemente hablan­
do, haciendo que eVelia mismo(a) comien­
ce a reflexionar sobre las emociones y 
sentimientos que posee, primero sobre el, 
luego sobre el mundo... 
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